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, m. MTJijmJr. “Till: •oTMiaasTT or t iTKRiamTT or mx rninz.^ B.A.C4
Marsrille, Kcntnckr, TbnrKlar Klornins. Anipi** O', tSM. Urn, m
f'i—
Of rt, fWinl Sfal.
MN aorannlH-K «r low, t. M.I/IT/yV r,1. 
m //viuji; rfr.i*i,i «r ih« i.'mud si.t. 
Ilf Aiiirrlra, «li* lirrrbjr dfeloro niiil tilth 
knnwn, that uuMIc oolrt will lie h'ti' 






111, fut llic diipoo, ' 
' -itciilicd.,
Venn, jetrn ufcarc linvn paved awsr. 
Since, lial.f, Iitt we mcl i 
And I lioirceundrrcd lieen fraB enr,
I nner cnuld furget.
I tum me in my menhoad'ii prime.
To ibote lung clierieL'd koum;
-------- ------ - And view ilie eitph>lika form agtin,
iiinaeeren ern u win van, i j |j„,^
one of j
MR. VAN DCREN'S RKPI.T.
Wuiicmrox. July 31, IR-IO.
j*rov 
n.ly
el of tlie publie Inode berciBafli
V At iov Mm-, ond ^ ^ IStfiurih 
Scclinneonr, eleven, ikineen and fonnecn.
CKTrtrui;; 
ontoftlive'iie 
■reeled i m i 
iln ee vli.cli m 
[iclli d ino
TIint !w tiolds ih It C-.«jre« um |«. 
cent iho irower Is c»liiM;»li a Nnlionel 
Bin!c in nnviifilie Slntea of .Uo Union. 
' jiriH ■■'<' lo entoliVah in *>ieli Staloe, iliu Imncb 
.,1 |..l■•rnMvlIaT■k loraietd iu 
lily licurrenec, Inve | l•>lll!.i'1 jnu.JlW. Tiiat I
»>*i|> nolo iUifiimc,a,<'''I«dlyi.p[«ianiltoilie-------
’NoiiomlB.nkin anyofilie StaiMjnnd la 
ileo opposed to Iho eiiaUi^ijocnt of any
OfficinI dtiiiea i:mwin» dtney toanesi fuvbrr ■giutiun ofthir diaimliing inihjerl, for Gxir rear* nt lenat, 
' >m ilw graal moral
; <,'3d. ii t lioir.lhrrcforo, He- 
eidc ly o fKianil to llic 
*' ' bvI inkin
:linr«»ev«..........
.. . . U eeetinn liaeMynii 
iwcniy twoi ecriione diiricei e inwB'taip i fanrrern. I
estcDt i>rrnuTown . _ . .
Unee ofa free cnmiwinicstioo 
Iwtwooi
repreiienlaticr. Tne nnlhnril;
V ".”fi*W United nie.ee of A- ,,^1,
lliirl]<one ii> Ihiny-els tneliitivr, 
nwentv-lhric; ei ciiuneane, Iwo, 





, iweniv Qve, tliiriv-Gveend ihir 
vwnahip (wcniy-ecven, ef rengi 
**8ieii«ni iwaloeis. incisive. Iniawnebip 
lwi'ni]T>lw.is ^eliane^.inr, wis end ikfrr,
eipl neeiian aillecn, in lewnvliip iwenly 
ihreei seviene one to five, iarluvvr, v«- 
naneei|lilla6ftean, ine.oeive, .eetionet 
u^ne to iwinty-weo. ineliieive, end 
done thiny-l'ovr, ifain vflviVC ami ihitty>«is, ii 
.cliutienne Iv Gfleri
jllladl**at|.*-,*<ran»*
l>.i*ir7B"lue?vi'”ll*‘«ainii.lp' lientv-Bvr 5 
•rclieni lUree loleB, ineUiive,eeellon fifleen,
rnd«'ir“:r.;:i;Vn";kirry!e:;:‘i“ .
^rire" liriueive.'eectiwBe fiutterB and fif.
., ncclia|.e.eveoir«i. .0 iwen«rl»iicr, in-l
And nine wee oys 
Ae pare, te glad, aa ikel I fell 
A wild end mrclin b«y.
Tbine ton hae bees a anniner path, 
A bloMOiu-cmercd ways 
tv hoar fl..wrtir, like iba AmaranlC, 
Can never ncitdcety.




■ueb bank in the Diairici »fC»luaUa,i
proVaUr, fro _ 
iiifu ’iiro w!iii;b riiooricoos|ireeitsd upla. 
mil of llic iniijoiity of tlio pcri|ile io ■ 
cm’liliahmenl’«rB ilcpuUicaB Gorciiioicnt i»«itiilcd fi» f.r 
inch loBBorpciiod, ilml Irtathon full . 
I cxp'icii u[mH (he point ti wLicb yon 
a called ray a(i«iiti<iB ** 
maytlifler apon tlw
ihc Gnmiuncnt to a mpln aai < 
iealat]ra,uistr4ti«orn»|-- '
admiti misintmo wliich w« 
iliopniuraad MHbilityoftk





proportion of the abusea 
inh:* «ipioioo,bcnB praclieod 
k."
repc.ted and p-ab ialied avowal* of i
of hi* opinion* in ragard loaM matteti ..ri'i^o'ifnctin.iu rocanl m a United St .l« 
piihlfc eovcorn lliM it may become hie Bank.w.iiil.l. I had mipposed.lw viiBk-icio
Tbea’it eiill ike aime, tbe aoio dear > 
1 bon weti io o den iiiu<e:
Th) v.iieeieetilUe eoft aad eweet 
Aadieietii Baii r'acbimca;
Tbiii,! eye kueell ila laughing look,
•J1 y felt br»w*» rree llWII eere- 
Obtneeer na) ibe heertleen world 
luipbnlaeuitew ihcre.
it ay
::igpan,iN not only 
'■Bt;iitn!i|i: vejut! lotho aocccuorpo 
iiislititiioiii like otfee, hi
riil.Mitt eaap.Rrat:on be
II ilio naain'Rnaiico of Rc>





mail can doubt the healihful and iavigo- 
mtins elTitci* wbieli any thins iliat lowi
like a eetilcmeui of ibi* quwiion must 
ilio baainepv, n» well aa
. fiom fiininsv interrtigniioii 
iliat Buiijccl; betas yo-i lairc Ihonshl 
proper la pii*!i the inquiry fnrthef. and.
IO that end, la pUee t!>e minor hoforo 
!>nc ill a f.rm mote sliidi -iislr adapted to l<idnpl
n.ion all t 
Hiliral rcIatiODS of lb* 
public mind ^ been long ’ Tlie 
been Utter
cawiiy
raw nvaieiiel i* proda..
wiii a proper le^ |i--------------------------------
deraand* that all luet abeoM bn -imparad 
in proportioa to tbt abiliiy and candiiiw 
ortbec»atiibiitoii.wMld,I aacanriac
ad. giro utiiinau saiiafurinn n a vm 
•ototily of ilm peop-e«f.he UailadaUton,' 
and artesi <I„i npirii eddiv»n>eai wWdi 
unhappily M.MI
ubli-anGmemmcoi. Viewing thn aub.' present the q'levtionin it* nio*l ravorahle 
is lialil.iininiavinssatidfied my-jeoniinscni a.p.^i.^}oii will. Ijeci in thi  I 
vlflhit in pTopoundins queaiiont to me ;'« neitiior <urpn«ed nor d;*»aii»ficd, 
roll have, na von auuro me, he.i n ariiin- deem it due totnyvelr a* wi ll ca to the 
!d by au iMifelsoed desire to l« nl.le to i stiliject. to gire it a racro pariicnlar and 
cslow your Boirms'i unilnieiqndinaU'.ieol rsed cosisidotoli-ii Iban I Imve here.
ladieemyqui.
A laruii'd. gendo epell,
Aboui ibei faulileaf,euoBy face, 
I urrd 10lore eo Bill.
u eojoyeiiely.
ijlvrorofelii
D indiiccil to embrace fi
late of Ihingi 
wliirh promince .lorraancncv. That cliaf 
is atone neccstsary to giro
ihreaieniiudic'xtonaiv* i^wy in tha la
Stitlllirin* of n,.r Miimirr “ .
S^«wr.k»j."t '““*® ikirlr-'bere
trelione ear, two, ihre' 
eiae to Mfierm lacle-ive, 
incliiii
SSSi'-






BfCiione Ihree Io elewn, >"*l' 
laaiieea ead fitieen, aeeiiime 
iweatr.4hrcev iaclBa.ve, t 
ala to thin>>faur, incli
m^VbiitvKi
tl^atTrilMvalfmaie.
i yfo  
iwenly-lhrec; a^.viinne ai 
ninneen. tweat*, and 1
iaelatlrc, in
uoita an, aeven, 
mil iliirlr-ai.v, in
jnjw.t Janwa ''•oar njwje.
lean, iliiriy
^aabip iwrntv fives^a-eimn^aix^n
eti'hleen, n/neloe^lhifly «nH ihinyo 
towaabiplwenirrfighu of rauB" etfkt.
* ............ bv law, for die
nilsar pntpoaea, i
kivAip tvB.-f r*Bs« ei^U 
’•aaA>;ilca,ef<i)|;cUiirly. 
tevul toBtoW* aletei' hvdrfing on 
iviabea hoamlarj. ai tanfa ihlvj-Wifse.
tlriXviiiXThSZ
:»d"r2.;.




weeaa, yaai v ineia ooBiv ao»n.. •.»)> 
mineit uaiilaflvr iho czpirBlioa of the
” “““'jSSn*- rj.v iCKW.
%tb* rveiideats
r£3:
Btoaintaabbe ofM liw two' 
ki,tv>bw(be bwU am •saacvitiwiom.l 
latiaabavrsmd a* (nivsto
Receiver of ilie^propei
IIIwW^’ngerved. will he kI-







areiag Air noUrr, ii
"•■te ■■
' 0/Ac G'riKnif £wnd Offn.
mmmm
kw.waMbvikal Ike xdana he 
»*>rAMeiki.et«HHfahl; IB hw, 






The leads hare pmelaimed an vtuaieil in 
valtev and on both lidraof ihe Wiakctiiin
rnS: ™ .V;S,'k;:
rmher. ItM, nod are daactibed la lha iteory
SitKx riTrit;:
MB. ihMuraanina sp and ilong wid fiver 
ferry eieblfnilra in a diveit llaa, aad beiBK 
Ihree milcB ia widih u ruh aide of aaid riv­
er,* and are repiraeated as being of graa
VBlaeeaaeeoiBioftbe piaciiBilMir abonad
tagiketooa. wniTcowB.











Nmliet to IVw-caipfMa Claf:^:;n';r.br,r-rtiSi«x
:--------- piora ibe
ReBiiiler aii.in rbe niiafaclion of it
lid olSre anil make
lhr-iJ.I dvclfjl 
wmniiiFi. law of 1830 will 
isand all eUima mil rialy
Thy laugh tiiigroul 1
Bu'lib'lM iliy amilcaimpaitj 
That tboughuoflaag peal happy boar*> 
CvnaceicBliagB'ar oiy beam
which yiHi deem to iliv cud, 1 cheerfully
comply with voor icqacai. •>'* epponunity you nave prose
You ask me, -‘wlicilicr. if olectnl Pre-b '.'o ........ .............re readily, from n deep
ideui.l wil rcio anv Ull liariiio for iwoh-i victiirur.f tiro mcsIeiiN
t. the AlHdilion of si'
*1 of Coliirnbia or wb
granting nppmp'.iaii .n* of|*l-«'tld i*o fiwltyseilled. nnd from 
Uic money innny State,snliciiinp dial wlial I hare lOBxy upon iiinay. from 
• • „t”
fur the legiil I'inn of tlie fiscal 
(he cnunlrv ran fiil Io sueeced, if die 
imsi of our i.idiii;f;ii'.i* nnd enietptla ng 
p-puhli. |i,wiilniut regard in locnl, arc- 
liunil nr poMied dislineiion*. sre only 
sincerely itoimns fur it* sucresr. Onre 
-aiisfy ihcrnihal iliinsaaro inthlirespi-cl
iKiiifia  uf out cawatr/," ^
Y'ou next mA me. wbeikrl. wtiM 
nnetion any bill granting •ppcopriniiaM 
of lire puUic money, fur lU piirtNaMnT 
internal iinpraremcut,by meanitifctBal^ 
rnilraaiN, ibc.
My views upon tba tuUcci «f intannl- 
■provonenlbythe PadeialCMcrMneBi
*;,:i7l «. ;:: uin;U ^ i.n,»rtn;ceto torcm,I.. ....n.is..nt in the
jee , trol i ’.. livetv in die 0i»-: ‘l“i Pe*'l<»n «f 'Iw Unilc.l Stales, ifral this . '■"* 'f*^*“^ * ?, ' ,'hJt'wl 
lriclofCol..rabia;or beilmr1wi1lsinc.|lnna dislrcssina .ubject fusethc.ra.rfand
lion any bill ti s .isti'. .  *Umlil « i l  . ld , f « Im.,« --.cerns llicm so '
icrnalmiproveiDcatsafe ae 
I tlieir nature, sitd tba 






in dist Hrord,Sister! wliat ebanii ia 
T.. roll the tboug 
Fr»ii)caiih,aiid fion lha asRldinett 
That toilauriliingaafclay.
To lift ihe soul to |iuiet ibingi 
A aiatcr'slvvc ia given) 
UargoudmsaformaahciavaB ofeaiilt, 
Uirbond allvttaioboaven.
r rcecmlv addressed Iqi rao to a enmu.
B composrd of cHixens nl Laiiis»illo.l«-‘ver.iiMnt, them will bo 
Kcutuck;
>say nprm ii may. fr tier prorpen'v. pnraie r 
ih« aitiialion in which the partUliiy of my '» »<> ''rvcnunlly itopendci 
fcilowciiixonshns tdaced me. e.miribulc | r-^ndcncc a mil Inivo rbe e(r«t to con 
in some decree to so desirable a rc.ull. "'‘•ui® Jrsme to Jir.ns abon-n tia.e 
••I preatir fasr. <bat whilst tli. ro is in </thing* in wire. *c all Iwve « deep an 
nnv qiiaricr inarrm to hops that a eliarter 'tr'®«»t-wb.c islio-iT.i be desired bv 
for a rwiv bank can in nnv wndiiion oftbe all. I will rcj.iice that u ha* taken pace^ 
;country be obtaiueJ fTora the redoral | My comictiuns of-he .rritha^ justice
I. ^..UBll..v.lWW*V FBIFVUIW wr FW
rvntiddegtFf. aato reader it kotw 
|o dilCculi tolavdownanvpreciMnlk 
I will embrace liw wboIenWcL Tlw 
and best defined
tiling work* of ia
luestion. crobfi-1 "<* •ta!>d«t) in the .
/, the pinicular uftbceoimiry. If it can be ascer ained 
pnininow icrcrrod to. A* my reply lol'I"*** discrcditcdciirrenry and pecuniary 
................—^trrasrm nis will bring It clisricT. wliai
en y, in reply tu n q , ti- "•“I' 
cingamoiig other things, t  irti l r "f‘ e« 
s t  'baU  
• will, iiniToldalily  lcmbi ri 
englb, I hare not|*epor'>y 
reiFeet ll 
each of
I lint such a state of
deemed It adrisablo to r j at that answer thingawiU not be produced? Is it doing
iss   you to be •wicue to truih nnd ji......................
midc
Who cVr shall •hinki
F/orn Ae A.VAmoiid £i.y, i/jivg. 7, t M<\ 
INTKRF.STiNG CORRCSPONDUNCn. 
■BTWCKt r lTtlCTS or EUX.lBRni CITV 
oou:m-. V*. axo at. v*x
befiws 
vory fiank ami 
ible loiter front Mr. Van Burt-ii. la repir 
to fiwr cilixtiii of Virginis. lie deael- 
dal ion
We liiive the pleasui* of laying l 





ail p .riion of the lolicr is pcifectlr new 
111(1 aitisfactorr. Mr. Van Huron eaplie.
limit-ilv dcclnres, mat the bill wja not siih i 
10(1 Id him. bifiiro ii waa Iransmittcil to 
I 'nngrrsi—uid no moreoTor expresses in 
ri'liii.iti tu Ih* lunting and training of the 
ni-liiin. »■< every Uv|niblican would desire.
sniqiiicd wiili a copy il«-Tcof, * 
ilouhl voiirbei'g satisfied tlinl I boreal < 
least fairly met the tuhject. TlirseoHul;’
hranch..fy(»uviiHriiry.llK»uchsMrcolyuf fgaiust lira effi.^uf Iho I
i ustice, to attribute
;|ioct
■g ti fi  th i a  t «de which we have wiine«acd for tlie Inst 
s bj I p ochmI >«« yc»« •S'""** iho depoiiie bniiks.
N’eirlv’all' now 
agree ih>i the PeJsral Government pna- 
sesses no power iu interfere with the in-. 
solution of f’avcry ;o the Sial*»; .iiid i!io 
goner.land undeiibtodlr tliecnrrcct priti-.' 
eiplu it, ilint Ibe ledenl Goretement, 
cannot a|n>lj 'I* Baiionvl funds to oWrcia. 1 “»•* «f*l» deponito qiicsiiim. by Ibe bill 
hicb they are either eaptesaly pro- •■(■'»« l*»« scMion. will doubtless cause a
tlierc
fiscal urraogi menu ufl!« Trcasii- 
rv? Will any candid nnd well informed 
protend that such things wo'ild have 
I, if it had been considered as setih’d 
llw Bank of ilte Uiiiied Siatcs tt n»l. I I'lai  
1 to beierired? hhinknot. Tlieseltlo-
i i eapr sl
ing, or in rc*|M!ct to whichnp.«i w hliibiiodfmm nct r 
Ibvre 1* aa acknowledged absence efdel- 
pgated atuliurttf. Us,.ge, tnppnsed ne­
cessity and npp*'""'l.r unronimlnble con 
s'deraiinna of'
Ilf this
re not re -sun toappseheiui (lint it will 
•bo firai appearance of





ii a rexpeoi.merbavc.fmm lime rc-esiab ishment of a National B 
iroe.ledio limied rxpcmlitore* for li*cry liiiig, ll«refi»re, which may i 
h it wilt not eiiay to find a warrant in to arrest or jitovenl tlie of
■hjecl.iloiily fur 
ilao. In Ibe twill
enay t  fi  a a 
. these bin 
regarded by llmsinrcre fric 
CBttsiruciinn of lint inflniinent as
ind (liia*V]iigi(s>int!
atUF ding niroy of'drt'.MWfl men. will senreo-; '
Ir enter the field orclocliooeoriDg agnin.)
:icrs to bercgretied, titi'J at far aspM- 
I sihle to lie iinrcntcd. Tlie form of ymir 
I question presents k<t eoiu'dcratinn the 
wlieilier the consent «r the shve
to tlic
ifourieaden—and we wonder very ranch I their slave.*. . 
wbctlier General llxrriinn haa answered 1 nut, and that I nevoi 
Ibe same Inierrogntorirs. But iin cleclires I linn to such a moitnw 
lut will nut answer siirli intorrogntorios.^coiiM cotifcr (inwer nla>io the want nfi
ll e ve my S3
10  
iiiifcst. 1  find it
.......... ... . - B in which
liiiihMi.itfiesame result coalil not, wiih at lonsi 
thii bill, (equal prcqirioiy, be chimed to f.ill .w Irom 
iu hU speech at tlie hat Hanorcr dinner, the •vme cause. The eabl-lishm-nty nllcmpinl to raise xul of tl
LMorLmsvanrniiiiohiiH the fort Offle
slCai(itoXy.eullie>‘lhJims IM'I. which ii 
MMskMMIiuthrra.nBF«*h*.wiil li« salt tv 
P.BI -
(Je uoed net be nfraid, if Nr. Van Bnren 
isiewlecleH.tbai lie wiH premihe bill, 
hseawso ilat peain to beno gresi GivoriM 
with hiin, or an V <>f iti* Irionds in Gungiest. 
jK' tbo pnnwibrdainrii of the Kmliicfcy 
Ontor,therefore, vest;














Sbjvh llr-brnr* Ilnirt Vnnirvi
• l.rk.rr llB'NKbolas Ksil.iitisr Mctriias 
CitCHHcnorl-S Hubert ralwer
A Uioiduviiin JniBiv ratteu
Viva r fr.Hu* Mfivti Rvsa
l‘l»a.Clatln Jnivr* H.-vrel
HbM. CablBrU rbnmiH I4aw
- - i 'orvwrll DavM >«WBlr 
- PhIsuU tiaaiBHl swi.rla
llmiiikrrr SnrrI 






M.a>HrVainBiBHi-9 B.nua Pa.ith 










partarnhip bi rrti.rereviiaiiaB be- 
■n aioTga Cartir and BsaJ. HiKa. 
ilif, in Maialieli, kamn a* the irm
________ and Milk iatbia day dhMired by
Bierealrcnarm. AU prixMit baviagclnlnM 
(nallhr firm will prKFiil ihcM la T
•■Cisiarisr-,
N^ONTIMUiF*^ nnidn b( rbyaie in 
N./WoahtiiftoUF nia tCeeio tbs snawr*. 
arndyotonpiad toNalaat-aad Marthall. 
WasbiuftotH-Mydlas IB«a.-tr.
illirb you now oeeii..jt: relaltoo to iIfS
_...'ng Pfcaidenlinl rouiesi, ronfer* upon 
sverv vdrv of tliif widely extended it»
public, hoarerer bumble may be bia ennili-
pDwerabeiwi
framers of the On 
might Verect, and well be dreaded na an 
an early nod Riore>opnning wedge to c t m reox- 
tctidcd action by Congress upon the par- 
' ticiihr Biibjccl under consideration. Wel t
lure seen mo much 
character ofci
a season is ol'great 
I lF ishcd -pinions to which 
alieady tefened. mv otqwisition 
the e* alilishment of the United ~
Dunk, io Btir of ibn Stales, is plan-dr 
the want of eonstiliiiional putter in Cm<«-
grea* k> cstabiish one. Those who con- 
:iir in dnoyii^ this power, ncrcrtbeles*
ts by which their respcciii e 
lust-iioed. Some admit that 
l.'ongn-i* bus a right to creaie siteli tn
romo* itcccs.'Otrj ir its esialilishiiient be- collectiuu. dit- 
lion of the icveit-
led when the charter of the old Bank ex- 
■isBorince. With this Haufit
iiiviD tUil viiallr imiiottani |f»rmcr i 
b-cn confirmed by nil my |»"d c*i 
vrienee. nnd will, I dunbi the Stal 
riiieiHe* upon which they Ijurif-liciml. from ih 
re fcitmdccl,
> given by it l» suck
- ____ liy others. In (In
I i. are ioclucicil Ihe right to *01X0' 
-Mallish loids and canal* wiiluB
• p pl s
endure to (he cud of my
...’■aZ upon the lariir. wbicli ir i'jHct of vnur third question, were 
iskeil wlteo 1 was a candidate for (h>i 
Yici- PrrsiilencT.br a putliou of my fcl- 
t'lw-ci’izi-nsiifNnrihChir'Iins. and frevl
st tes, andiluianuuiptionorasnwh. 
rit-li iioD over the territory they nay! 
-ipy,asit iiKetoiry to tlKir prenairn-. 
iindusc, The hitter if rcatncied lo^ 
•impio granM of tnoner, in aid td saelb 
worki,nheo made no^sr State atslbusi*
i (^r>l r ly 
Thoirnppliralion icaclicd ino iiul 
short period beforer  ilie ihciinpproacbiiig
f my riewa as was pTHCiicnblc, I 
caused ilicm to be fnriliwiih publislivd at 
iti d inAlbanr.
**1710 PadenI Government docs not, 
: opiniuii, insscM the power Ink 
ieiltimrcai............................specifi d) nor can it derive it frmi ibe- 
usaeutofi|ie3inlcin which Mseli weilm 
are tu be constructed. Tix wnnsy |io«K 
cr. at it is called, is not ae free foBU difi-i 
fiillT, Various tide* lave fion line M 
lime been suggericd by Ihnye who yrm.
iitunec eC pMis*
and contain (be general priiKi 
which it is tny inteiilmii to rc: 
rifiicial (oiiree. I wasscriiiiifl. 
to the passage of lliecnnipromise hi 1. nnd 
hare alwnvahcr)), ami still am, disposed 
to rnrrri'into fiid and fair effect. The 
• • ■ ' • 'erirhaiezpiikcnwetce.x-
pressed in d c (ellowing term*
••Altbotigli my otHrial act* i 
to the protectiru system lu gl 
regarded ns tendering ilte avowal
jrr, I ill Ilk it nevFTiiiclcs* iHopcr Iu 
(jiatl belicTO ihu esiablisbmcnt of
s n rrlaiioa 
- ht well U’
I a view (v
•lOidaU-
meiii, t'lal a final aral saiisfaciury aeulf 
niciii of tim question bos been pterepted. 
Tluj wide difii-renre bcin-seita defieiiwk 
•d the powor in qiiestton'ojbie |ikp«ri«w^ 
its practical application In lltenncratMin 
of Government, bat been sensibly felt br 
all trU haro hcenenitMted witb the 
nuu);.gcmcniorm.hlictlbws. Tin whole 
subject was tciiewcd in tin T " ‘
M.;..
ll powci ol 
Congress. Wiillai, liowcver, I hare en­
tertained this opinion, it has never been 
my wish to see the power in question cx- 
etcis'd with an oppressive iucqiialilr upon 
Il» «1.
vuniaga r
oral Govuriimciit to direct i
iiions to- whieh you- 
arauld be esscatiil, ami might h -re n con- 
for such poiannsm:iroUiBgofibci-* € s ake (be 
loetiablMba fciikdcpiwdent np-
on them. Mr objectioo, OW the cmiirary 
is. lhai Ihe Consiitntion docs not give
Congrem power to (
oMhe™pr^re**iro I .\alifmal Bank, ll it 
--lal encnncbmcnii nothing altortofan
III cqiiat(y a* pistible. iu biirJon* an 
blessing* amongst Ilio several Btati 
nnd the people. My views upon this an
ibule
try, Ibe quiet, not to say iJm subibiy. of, 
the Union, and the p>o*ervaiipn ef that
moral lurce which pciliapt, cs 
any «ilicr,biili!ii it tl
jjihal tiiu desiKiciire c<Hins<Jll̂  
ipua ibal fultject Uicn pserdskt
obould, m some proper and csnsliiniioMl. 
rcsicd. 1 tlimaghmigants «hsiway, b; niH . _ » - - .
measure, of which ibai decunwzi wessk.' 
oxjHiiii wi, my DOJirc, sealwi* and ns* 
xiuus siip;«ri.
-TTie opinions dselared by lb* Prrei- 
dvm iu Ibu .Mavsvilie. and hi* swecoodiat. 
iptiuiil message, a* I indeiMaad ths**..
ciple,
jeetwero sc.ci 
people of ilic Stall, 
widetr difftited ibrougb the modinn of 
tlie public preti. My object at that lime 
wasio invite tin aticiiikid of mt iatnedi-
asMIuws; Is'. Thai Gwm** dmn 
, not po<*cn lbs power w ciha sad m- 
t i  siib- laidisU a mod or canal within -v. c u i b « tlMo,  . ral year* ago spread tlw which aright ©fjurWte^to ^ c*^ 
l ts and have siueo beenU hero staisd; and that rfit wthc wMlff
wliTcb of the subject in itstariou* bear-
oCon- i"S*v being well amured th*t such an 
to be ■ vcsiigation wroukl bring llteu* to a ati
hylhsM- 
sni Oorernmeni, a picrimw iwiailwsnt 
of the Conatiiuiion enaCsrriig that pn«>
in the cailv snigesoftiio Gorcriiineiit, (ol*ri 
feel nssiirod tliiit a cuitiiiui'd practico of|or
cr. and defining and tesjftctitg ito nu» 
CISC, with refortneo to ihn ssesflngly «
_ii..ncitn remove. We knew it t   ''csH ti"" o l Iwi  llj i
historical fact til it tlio conreniion re-! dird, which, from Hs m^eration a^ jus-
h 
Urn Stales. iJ indispenwhls. M- An iw
wliirh now agiitie i!H,|mh'ic mind.
Piruoptrd. uol hr au iniporiinent 
•R-ii.biit lude'y bra desire uf arer 
tig wlieihrr rn.ir view* or llioso of Gen. 
IiirriiH>» Kvticido more uoarir with
'“fi"
I think ili.ii,al ihisiiino.llm safely of tin.' 
•hlie immey icuuires a ro-dmrtering of 
’ ' - ruiild
wrom mdui-cul to pipmindto 
tlie r,illo»iogqiics ionB.riz:
I. Wdtv.in.iffe-c(rciedPM*ident.*e- p. lic i i reir  e- 
lo aiir bill having for its olqoci the nholi- ‘ (uc Uuitod Slate# BiukAR wb 
linn of aiatury in the Uisiricl uf Culiim- sign a bill chaSering aueli ai 
inn anr bill crani* .Myopii 
epul- 
loril
tvoiikl you sanci ­
ng appropriations or •■« piihlie inooer to 
any State, soUciting aid fii  the emaocipa- 
linn of Ih
.......______ upon liw aiil^t (ifa \
Slates BiiiL were asked wlien I wi 
n candidate for the Presidency i» IS lit.
l.Duroui 
ifn'y nfih" (Hiblic muaey requires a 
haricting tiCihe Uniied Sivtca Bank
an follr given as to mco
oiilyyourques'ion,bi:talw).l think.
ry aapeci wbieli tlie sufayei can be made
3. Are you in favor nfproHfvingonlite 
thoTirilT CiFfflpraniia.-t
4. Woiilci vnii aincikm any bill grant-
by mean*of caoBla, railioaih,drc.r
5. Du yon appmro «f Mr. P.anMtt’a 
aebenwfuMhs oiginizalion of the «ili- 
ii.r
letter 10 the Hon. Sherrod Williama 
Krninekr, which liao '[ v ___
published end nre therein tim* exprees-
•Yon next ask wheilterl will sign and
ippreve (if it herome* irecc**ary 1 
:iire anilaaroffm d preriaciiMi, Hiu 
etiue and fiuaBce* of (lie noliim. atid to 
illiird ssniind Dniform eurieney to the
posed to
Win the
•.aa to nrerii an«»
JOHN ft CA1IY*
A G. HUDGINS, M.D.--- ----- ^
TIIOS. JONES,
O. A. CARY, 
lletk M. Van Drew, Prtsldtat V. Stxto*.
rared^s~(irtiio'UuitedSiaiea.)a bfll (with 
* - .ndreetrie'Hutsjchrr-
eri'nga Sauk of the Uaih-dStete*.
-le ihepubliahed letter eTMr. Bat'srtn
smieireT. regred to the Di h uf ^ 
SretBB. were uzMvsBnd in tba Banaie of
hf hire, that there ewnal. 1 itoek, be oe- 
^ij^to sty Mueb npoe ^t tnlgMt- 
Bnl to ctose the door teearil, I stabi 1st.
. . tosiip;mrl that
slremeni aa it is. I could not find inihe, -
CCS to whieh von refer, (-<ilieri»>c<» 
xcoic fijr tbo caeiviso of (he [ “
j^itifit
prcrciit Kxecillit 
the ceraiii and speedy ex 
• • h<s I
authurdv in que.tioti; and I am nut only f •>-ll"*
willing hiM ........................... the people ofihe:
United St-le* slmuld ho fully infor^ ^ |' d*whiitid ho f ll  in
precise ground I occupy on this aulx 
jrc'. I desite marc eiqiccially ihal they 
should know it now. wh
the best our fitnn of Guvoninient nlMk, 
be presented, to oxprere llwii
•i'*ltqdptonor ila’ptoprio'y. If ilicy ere io 
f.vnrofa Naiiimal Bank, a« a p»rmanrnt
ry measure, the spirit «f which wdl, 
it not. continue to be dierishcd by 
a are not desirous of ndrjitciug 
ilwirpnvateintcresisal <be laciificc* of 
iltoM of Ilte public, and who place* ■ 
jiisiraltie upon (bo peace nadbainnoy ef
and l«t proper
hMnchofilicirl
sire a Cl.icf M •giririt* who w.U o 
it his diitr Inwatch tlw course of 
and giveorwilbhiilil his 
an inoliliitiiFn accordliiglo lindegi 
fiiT it ilMintr in bis o
......... . -J "••—2
' foimed a pin N the Cabi  ̂{And ibe n;.itisider..lion. whilst I
I frran ilte




o     abinet mte- 
r in nhich lbs President prop^ to
; ,nr into elt el the pattCf 5* '®
mposla, lecommseded In hi# prerî
____....................... .iliey will see
my eotonetatifin in the promotifla of eilh- 
er of 'hree stew* eao^t be espeetod.
•Mng^t, to rinco to" evoered nilJi ihni 
franknere which belongs to htsekmetor 
To Ibis end, he reconimeiukd ‘a toodifi-
r band, with this w
I pubnsbed avowal I
iiwtire!TSi.ln«M<=-'*k« Pm.'-
i) ll. III iiiii Ini l“-tfi—• ~r— -
ani odreil their wiH to be ihsi tWw toll
,,e tweeneieire er tnew 
aee i« to giro to
reetodwb* Jtoferi-ftr - ll-Vk* 
ihtwNtall •hepelwtoreres.’*
Cangreretbe rigk* tocotobto ol.. 
”i* bees^ lento *nbt tbet t
I eflbopnpnlarwiU,*
IhiM_______
nr there. A*i there resy be nesoarefiw
ori^nr^psiKiriee WeurlegHiz
character, bay been so genereUy eeleB.
ef etch, H tojareift ire esey
._,but thaiilisw _ . .
late to light hoto.. beteeee, hw^ p^
lie piert,aBdolto h
harbors and earigMtle nrei^ ^
led St lie*, fitribe eecuritoMdAeilHr ef 
oerforeige comresree, he dsAiiJ at 
le.« until our n.iion.V*hl ^
Tbat if it is Ihe wieh rf tbe paapls that. 
the ageneyuftbe fedewl Gererereest
iKiuldlieresiticM^tolbe 1
of money, and extended in (bat font i* 
aid of web undenekiega. whN ereiisd a* 
by SUM eeiboritr, Atn (he eres*lny»- 
the maaner and the or/reM ef (ho typm*_________ b t sfysw-
priaito AenMIn e^the seigeet of
d*I*Shed£ib^■ thetlftcehieewbkb 
end esprereod by tkn
ZTtowbM weNt t >1
liHMiM if ipfyiiiUini Cv iaivmal in' 
pNWHIirMMhitln rult fiw tte
___
Mn7«f MOimlnll 
•MiMl few toimM or ‘
ikonta’e 
tin geo-
11  ̂thi mL^I bM bom
clary of
pi»t.lj»t iLiiJubjooll-jd bcco _________
forco«i<>eiaiioniift lewiban iblrtyoao 
lime* la -*—• ’*
AooHk,lbtycu bore 
tarn MoereniHeit to giro lliom ail the 
I—put oM to wy power, fur which, by tb'^ 
laay.frUtniBOinrtieiihrniorii, as I do 
n-itMiooe ibeteiJ an honoai and ainc 
an* io tbe eom'ry who docs not wUh ic 
an ihsto Moapoi; but t)>ci( conuiniciion, 
asd tk# mow in whicli, and the incani 
by wMcb they are to ho offuatod, arc 
^la di»s«M tjne«ii,wa. Riibet tlm 
tgobiespaw; our Irgirlaiion to alt iIk 
CMiHpling iiiO'ieacof of ihoes fcramUca 
«wd enmbiiutinni in CoiigieH which





hare been lioreiofore wiineiied. and >hi 
•IbatiJriin efihocooMry to 1>hi injiit 
riowi effKie nn-ivoiilubiy' leaQllini; froi 
tbrm, it weuhl, in my opinion, he infmiii 
lyprcferaMeiulcrivo wotka of iho cha 
acterapoben of, and not cmtwnccd in tliu 
mdioB wiiichbu bcei, painted nut. fi>i
Ibe preKat, to liie aupporta open whidi 
<bey hare repaacd with m nmcli sjcrcii 
fOTtlmUal l«n yoa<(, «i«i Sisla rirorl* 
and ptiralo enirriiriec. If the grcM hwly 
of tha people become cm.rinccd Dial the 
progrereof there wnrl.i s!io:i!d bo accclon, ngrera M L 
rated by the Federal arm, they 
refute to come to aonic p-oper coiniitu- 
tmitat arrangontent »p>n the rubjcci. 
The svppnfllirtn lint on cijnitaUu rule, 
wliieli parr a proper ir«pect to the inter- 
•aia and condition nfthe diifereiit State’ 
eouid fail to reenrer ultimately the cnnrti 
tntienal ainciioo, would be doin^ im.ir
Byaudiarcltlement 
pmical iyaieni, ii 11 > >!ic otiii
would,
I, ho reMien loiiii ................... ... ______
ftw tboee dangerous rliocks which ipiing 
Ben diretaiiiei of opinion upiii eonrilm* 
timal poinii of deep interrsi; ami. in il.o• eT cc r 
-iniimev ‘Ire rcrourecu of the C'ui 
‘ ■ erlhui
tin handa of thoiu wlioac labui ibuy 
pmdeeed.'' ^
Tothiiexpiiaiiion of mr opiniona upon 
Ibe fmnial aulacer, wore added eenic
- --------------------- , ... ny letter tu
Mr. Waiitmr,atrcady referred to. They 
were chiefly applicable to “the inprorc- 
iMDiforuarbatiKira mid the removal of 
pattia] tad temporary obiirucilonr in 
■avignUe riTeia. for tlm facility of 
fewigacrmiaeree." and the beat means 
afdhaekiBc ike tcadciiey to aburea which 
approprialioiir <Aea pr^uced. T 
lb« priacipica laid down in ilw two publi 
eaiMBa refirrmd to, I eiill adhere, and i 
beea my endeavor to carry thorn ini. 
M^foirefbci in ibaadmiau
e lhave Iwenai I
wad. ITthey hare been departed from. 
■ » any worka coiameiiee
laii»taiiiayo.i ..b me.
eppeameCMr. Foiitaeu'amdH
iHiiiilillw rf tiN aiititia!”
„ MyliMwMgc «Jiai»tary aflaitaia
■^aimaa I have beea able to take uf
ThaOaaetilalton of tlie felled States
,, aiiddiiciplioing iheinil 
aadlar gareiniag tbeu when in lire rot 
»iea af tba United Stales—rcaetrina i. 
teSwea the appointment of rilli
tbe tathoriif to train the militia, . 
fwadmftalliemodenfdiaeipliiis preK ik- 
tsd by C-wgrewi. In execulioa ibis 
gamiaf power. CongreM.dnrinstlio ad* 
•aMstTHiaa of Cenenl Wnshiogtoo, and 
-paiUi reconunendaiinn. p:irscd n lit 
« Ibe etgniMlion of iho militi. of tk. 
oaiied Stales. By this act. it ir pravidc 
fliat, that every free wkiie citizen of ih
United Suici. resident Uicrei.., .............
tbe agea of bftoon and furiy.five, (will 
•erne cameratedoaemptions.) nre in b« 
cwaUadanddividodbyihesereisI Siaici 
‘nie coapaaios. Iialialions, legimeni* 
iga^ aad ^itinns. upoa principlci
fieos^ by tlmn, according to the mlei 
.-emibedby Congrcmftrr dolormiiiinii
'baiibo militia tkos eoniled sIhiH I>c 
-mad at ibeir ewu exitcnie. 3d. That 
rey ehall be disci|i]iuo J accomiBg to the 
•lee appmted and esiablisbed bv Con- 
ram, on the !I9th ot March, 1770; and 
lb. That the nilea for the eororament of 
le Militia when called into lervice ofibo
fdai^wbieb^iagivmitcd out li» law, 
kali ba Ibe tame rule
ipm Oa aubjtot. Iia improvemciitw 
ihnrefire an ebjeei of iinceatiiig at 
aaaimisaolicitiuto on the pan orrieiiei
VVoabiugtua, and aim every auccetsire
Prmidenl cemiseticed hk career w^
caWim ibe aiieatioa of Coogieaa 
aal^t, aadclmedii witlinprew^of 
teflrei that lhaae fecotniMnda'jaM bad 
ptered Bnarsiling. General Can, whet 
Secrotaryof War. ■laled..'iu anoflkial lo
MM Miuiiinoinn.
Tho ptiociital objcctfons to the pmaoni 
rstem appear to arise from tlw orcUg oat
-- .-tent of lir--------*
ililia heU to tictuai
in  uty 
the year, and
int of nc
iilered in a great degree nseless,
. -.......... provide for calling ^ib
tho miiilia to execute the laws of
revera niilitary pride 
tsc with vnluiiiecr assiiciaiions. Iho 
< obeyed; kilt it cannot, it appears to 
me, be c.irricil iuio execution with the 
issofihc III liiia williOBt a more rigor- 
sexcrcire ofaiiikority on llio pan o1
spiiiiofour i.i-cit 
'v plan pr.ipitfcd i,
atippre*8 insiirrcciinn and repel 
inrasiaii. Tkc militia (<>rco provided for 
: i-tws,
. iscotBpollml
lube at all Iinu'.> pruvided with arms.
iicoisaii.I ammuiiiiion. and i« 
be miHiciod am! drilled ut stated periods, 
iii'i kept always ready for service, com- 
prises, wli!i litniied and enumerated ex- 
.•niplicmi. Iho wk of aiilo Uxlied m ile 
while poijulaiionof ilic I’nil'^d i?li|p?, be­
tween tlio ages of .'igktoeu auj forir-tivo.
IVlicii i; is coiisidutcJ tint the nuin'iet of 
iliese. according lo olicial reliirns, r.xeccd 
1 niillii)ii and a kalfufm-nt, and prnbai-ly 
It Ih's K.iod. arnmiiit. to i,v,
||.c imm:;n?o nii'l cms.-q.ioii'ly . j.prcs- 
■ivc cxct'.r of lkf'c\i?li:i!r prepirulofven- 
rulincnl, bcTcii;! ik- p -siWu wants oViko
cminny, must l« an^rmi i„ j,Il. How _______
ind ^1 jtoptovidi




ingibul,like all irsiuedcrwasors, ho 
(Maes lu teaxe is fuKo ilio pruscni law, 
Wliicii makes it the duty of ereiy cuiol 
M eilizen tebecensiaatly proiidcdwiib 
utrrBiOBis,and ammunliioo, at 
;peosa. This law. it will bo 
id, u as passed under tlie ad- 
B of Gen. Washington, and was 
ikalufMr. Joirervon.-. 
Regarded as an indication of tUc
minletralion nl
=,
protection ofihe liberties of the conn- 
try. and the inainicnanee of pnblic order 
lo the hands of Ibe free citizen ofihe 
Repoblic, it was honocalilc to our Icgisia- 
lion, ami stands in beautiful contrast wiik 
the instiluiioos of oilier couniriea by 
«k!cli live people, M far from Iminy cum- 
polled to bare arms, are denied llte right 
' n, and deprived of tbuii 
nelCcienco ofthis provi 
of the law to induce ike people to arm 
iliemtelvet properly liu l^n fully dc- 
nonstrated. It is'vaiu to expect, says 
report before cited.Governor Cass in t!
furnish ilicm-
.Mr. Puin
■iS’cd by ilic s*:! 
f liava prsTCil » 
ng the groat o'.j’c
iblish dmiol 
...jal tkci«iUi. 
expense, to be used when ir liu'i.g, or ii 
1 l.y Ike militia selected fo 
it was not /•'.i.'cmplilecl l.
-csi of tkc ruiliiia fur
ZSZ
imortho law wliich
arm tiicmsclves .at th­
ing It lo llieif opiinti 
r mi,-anil tkc distribution uf j tcplxl 
Ike full i-xTcnr that miv l.o unces- thot i 
called
lie well worilit 
tiion, v.-hetlter n repei
with Cuugress or with ilm
pcoidc.
It is hut lately that my atici 
been pirticulatly drawn to ikis 
Slid, as llutru is no sluubt that i 
men to whuni i lave alluilndco 





illy the principles 
iinscii*s|ilan,!tlici 




■imn its consliliitionaiiiy. I 
shail, I sin confident, in the opinion of all 
c.ndid uiiuds,busi, pcrfium my duty by 
refraining lo do so. nntil it becumoi 
sary to act officially in the manor, 
can lime. I will omlcnt myself with 
ying. that ilm incliuaikm of my
tho desired measure cannot 
the form pro-
projiomd. under the Federal Coostiiution,
Haring lima given yon live beat opin- 
>iit that 1 have been able to form ofibc
important sul^cts to which you have cal­
led my aitoniion, yrm will, I liope, allow
bricGycne oriwo^aterai 
considerations.
Mr. I’uinscti'scanirovertoil aecoiinl of 
I’te origin and progress of bis plan 
"-------- Ho skuw. '
ilic request undo uflilm by llto Com mi 
I loose of Rep- 
filic loasioubc-ikc.Mili Hives, atth 
lure the last, in c( 
kUr collission botweeu" this country and 
Ircal Urilain. and iktl it was maliircd 
ittd dra« n forth under a call made upon 
.kn by the Ilmiso alike last session— 
Some surprise lus been eepressed, ai 
duubts appear oven tube unicriained 
the crirroctncsj of liisdeclaration that I 
plan was not sccti by mu, or auliinit'.cd
the disi
I to Coiigre 
of llicsukjc
tliatsiidi is alaiosi ,
lar tcc-tsions; and liiii 









s u'jjcci, anil 
jccs of auck 
my bmcucial
udgo lur I
o a shart Ii ................. . ,
officer Icf-rrvllgded to.int'.cs 
:ic xvords: ”11 is viin lo cxncc- 
whole fdiili popaluluu of tlie i 
cau. orwill farnisk themselves 
arlick'S icq''iredby law-.or lini 
lection, for anv mm' 
cau aflbrd to dcv'ue to 
under Iho usual circtmi 
a»“;niblag«s,can proUm 
cficcisio iliernsolrcs or tkeir counirv.— 
Already, in annmbcrof the Sians.'the 
s.rsimn lm_ sunk iimloT the weigiit of 
public opinion, nnd the practical ques-




t to 111- i i,'ii" -kid. 9
rest. 'J-ke incliit of Ik.
------ , jf reson t.
ding mllitarv force in lime 
just dread of all free Go. 
adopt aa efficient plan, which 
piro for tlie public delci
woiill Lu d.-vidadlv ill f.iv.jtof f 
course. The kgkl'in which it,o c 
law, Tccuiiiiig all who are eiindlod 
thems-!rc«. is regard-d. iniv be gnikercd 
ffcm the fad. that men of good slsnding 
and supposed inipikgenco in the coun- 
igiioraiit of 
ave counted so 
largely oo the ifinorauci uf ih-rir fellow- 
zens, as lo cliargo Mr. IPoinscit with 
aiicmpl to originate the measure 
an, in truth, ho only Iranaroricd it I.
idan from tho slatiile.iuv.lr. wi.em i
had stood for fort.
lit  li l ncu the great 
the least coat, and without i
ill pre-
Torerno^ .live evils eftbe present
as to redueo tlie number of men, wl» shall 
l« fitted and alwaya ready lo^rfonniho
svyfr’ro llto numliur <>f two millions to 




--------- ...... order to remuoer-
them for the incroaicd burden lifts 
imposed upon them. Srvcrel idsns lo 
ifiecl iliis purpose, have, from time, beet 
strhmiitrd In Congress, by sueccasiv.
far, commencing witi 
lord Knox’s, in 179(». and ending 
‘•hatof Mr. Poinsett, in ISIO. Thai 
Poinscli’siniavofal respects, prefer- 
lo diose wliich Invo proceeded, it, 
isc.xlcolatodio olprcta more oiuiia- 
hie disi>osiiiun of <1,0 whole military force 
of iko country tlian any hcrci.tfore
ly-soven years 
But, in my opinion, Ike difficultiet 
which beteta tliissubjecilio dee])er ilian 
this. You have seen that tho commit^ 
toes of Congress have rvinrud against; 
reorganizaiinn of tbe militia ii]>nn ih 
priBciple of elauificaiion, and II 
have been vi "I rtually eusuined it____ «.''r
jeetionaby ihoirrvspcciirelleuses. You 
have seee. also, tliai pinna crobMcing 1|« 
satno pt!nei|de iiavo been recommended 
in vain for ilio Iiai half eenturv by VVaili. 
mgton, JeSrmon, Madison. Monroe, and
'cntcd,4ppe»m to have' been Iho opii 
if the commiliecs orbotk Uousas of Con­
gress TIio grrnnda of this prcforcncc 
are folly sol forth in the able reports made 
-y iktirrespective chairmen, atthohai. i si 
17C l«on publislicd, 
lilted, oed are Haled ascly
It extends the 
Jin training, ti
cd and aon-commiatioDed 
■I was limi ed ia tl




eiple of rot 
ring which 
training is - 
they receive ir.nre dircciiv 
the mi ■
iliiin, by which thi 
Ike citizens are engaged in 
id tho iitslruciion 
—ciiv imparled 
>Bs, Olid the burdens as well as ben-
otT*"'’ among the
ii; bet “ah' etween 18 and tin years ofa»c be 
ingiho period of llfo in which V»"'f 
liter, arc employed in finiskkig their cdu
var. aaaie aravidad for 




• ofUtoactonvOS, which 
aM^f every citizen duly enrolled to bo 
■toeailaaii/ fmrided with arras, accou- 
i”waa ro-euncl- 
00 uf Mr. Jaf- 
It of that act as osiab-•d dariag tbe i luch
liabed tbe diserpliue nod rcgulat 
“ "■ ■ tawassiibsequcnilyropcak
................n and c.xcitad tbe ayiicM of discipli e and c.xcrci- 
eea ef Ibe regular army was adoptotl bv 
ibe wlilia. Tlieae aildiiioiial |uu.-ision-' 
wsib occarional acu respoctiug the aj 
twiatMaioftho oaiccra by the Siatoi 
^ehugiijg Ibe regulatlottseeneoniiii; 
tbe pa9 aad anbuaicace of the militia, 
wbaaia ibe actual service of live Uuiied 
BtoMa; aad Ibe prcpiisiiou and disttibu- 
liuw af a syalein of tactics, couslilute ev. 
atgnMnal pirlof ilie ioglslalion of 
Caay igea Iba aatijeetofthe Miiiita 
•iaea Ih* *rtakjieh*tat ef the Gororu- 
-aeac 
Tbe ----------m af Ibe alKiia Urns es-
-UMiadlMbMabi fosee aearlyfif.. 
It eatiee iaMaBy «ianiiial|iir-
they liopo 
111 li.CSl- prcforciircs.|cuii- 
oiJ.cr respret.-* Ilin dilforcni 
Uiiiislly
10 nuliiiuiiy- c 
t les.audihe. 
' when called
if ihe officer 





----------- Iho govi:r;inicril ufliic
lliccxivlinglaiv appliesihoKiiolos 
m.lii.a, tvh..„ called into the sorv..., 
ho Ltiilcd Siaicaand lias dom: so for mi 
lyycmpaii. Mr, p..i„seli’s pland-m,
out a prejudice in tlio public mn.d agaiiisi 
im application ofthe ------ •
c i
„ --------- m ,
Jackson—men who have alw.iys comman- 
iho reiiieciofCongrcm, and whoso 
measures ecldom failed to receive its s 
wrt. Tkisaiay be in (xiri aceountsd 
>y- the juatrcpugnanco of tlie Amcricait 
•cople to a standing inililan 
inavoiiiably extends itself 
prouaeted cncamptoiinii eve 
ilia. B-it Ibe prkicip 1 difficulty has uii- 
doubledly arisen out of the provisiona ol 
tlin Federal C'ousiiluiiun. rohiing to ihu 
.sibjocl. By that iiisiiiiuiciit, Ihopowot 
llic militia it reserved l-i the Siatoi
rdiice the number to Im> relied u
lire do«ired efficiency would
not ho lecurrcd, unless that n>imt«r w< re 
bolter trained: and to Ibal end it ia tequi- 
rite tlMi itrey .l.mild be kepi together forth i iou rt il
?,S.''iKti'"'.iihoul t 
It be rag
ir is it believed Ibat they 
inl be properly insirvcied
id ditel|ilined, unless tlwy are called out
. payments may bo made out 
the naituiial Treasury. Bui the Con. 
utionauilmizes die Federal Govern 
rnont to call the m.iiiia imo service in on-
ctto tlie laws of the Imen, suppreu in­
surrection, and repel invasion. .Not on­
ly is the authority- to ttfSKinblo them for 
imming not granted to cuogrets, but 
IS expressly preserrbo lo the Slates, 
ihorerore, the r' ‘
b’nitecl States for 
luineil byllictinnoralUi 
•lily be under ihenu'hui 
liscipliiiiiig th" mdi
ill out, unorc- 
inio the sen-ice of the 
purpose, be ns-
ight Ii
iy to pioridc for
of it, is c.xlremo- 
il.-for the same sci.-ence of the 
ion which tesurvf-. to iNo.State* 
ivelylhe .-iiitl.urilr of trainiiigthe 
directs al«i th.i it ah-uld be done 
according to tuediscipl.if prescribed bvKipl.li
rxelcilmg, : 
y iicccaauy iiifeienc
:1> uf Ike Lngi 
i.-prrlmciHS act for 
lhot’rcsi.Ici.t;cxci 
3 Where bis aci 'CIl: ,S:
'i'lic impradicabilily uf pursuing a
ix:
osirable. will be appreciated, when 
lusiiletcd linw very numerous ilicsu 
calls have reccnily heuu, amnunling us 
have dune lu iwo hundred and 
y at n single session, iedepcmlcnl- 
Iy of those mauo uu the President him- 
scl‘, and of luttera from cominiltcus, rc- 
riiig great rcscaick, end the prepan- 
I »r voluminous ducuinonis. Unfair 
ihcsc aniiindvorsioiis are tbits shown
to be, this has nut been even the worst 
ipeci in wbich '.key have been presen- 
id. Wo haro bcca coinpcIln-J to sec, 
01, Isbeuld ibiuk,»iibout shame and 
on the part of
ioui iniud, wbaievct tn
respectable ci
lizens aubscribud to statements. Ill........
ill inyniiuualiHCSMge expressed mva;>pi 
bativn of a plan, wbicli not uiily- never h 
been submitlcdto me, but was notov- 
aiurcd until moro llnf three in mtiisnf- 
r the mestagn w.is srut to Oingrt-s;, 
d DU ailcmpt loprovc Iho unfounded 
iiiiiiplion by Ike puklicatiun nfa gnrbltid 
tract fiom that dueumont. with its Inic 
■) su|ircfsion of a 
the avowed object 
ry proceedings leal- ra
meaning falsified by i 
material part. Norwa;
nulhing less than an 
mo the deal] 
army of two 
political and. 
been charged with tlie design of establish 
■lie
.. ___ — -ilcinpt to fix up
esign ofcstitiilishmg a sioudiiig 
i  bumln-d iliuus'od men, for 
>1  personal purfmes. If I had1
i
iniong you, at ike pi 
mcnagerieuf iwo‘ ’ 
blasts, it would In.. niy jiiclgoiuont, iiav 
not boon onejoimuro preposterous.
1 nm, fo rtuiialcly, gc-mlciocn, noioveio e . tm 
sonsillve to aitscka orikis chnracior,and 
liare. withal,an ahidiigcoiiSdcnco in the 
itclligoiico of Ihe poupte, wliicU renders
proof ag.xiiisi all such titcinple to deceive 
Ihern. If 1 undorsiand mv own feelings, 
•^vchioffcgrol in wiluessingsuclidegra. 
ing cxliibilkias, arises from a eoiitidera- 
on ofihe opinion, wlieh foroigners. who
have not Iho nnio roamns to respect om 
paliiical insiitulioos Ihil we have, are like 
I y lo form of the cliwacior of our peo­
ple, wlicnthcy tee ihacempicuout non 
ameng tie can proniisa ilieinselvea any 
adraotans, from altem.nu te delude ilveii 
fellow^iiizeDS, by mcaea of auch mon- 
strouatbiurditiee. Tbisregioi, k, how­
ever, I eoofost ntteridly dimtaiabed, by 





LudJoii with U 
iro of Ilio Alniiy;i!ty-! ami hi 
gcllicr n goraoon {little buy.) u fin- 
ofu yo-.iiiginan anil he went to a 
who (the heavenshu his bed.
I heard tell lio c 
tic to ouvi-r him but li 
wnsnT :fii
big heap of atones at uiic corner ; 
court yard; and tho guiitleiimn tuiid
I. «-nrrv t 
r.niid tbework.lie o|qio3iio cornci
stranger *ct to and did ns nr wns 
and wlien he had done, he tould the ; 
icr, niid a.xcd him what lie slinuld do n 
and the iieister said ‘T.xko every uii 
;he stones back In where Vv fotitiil ll 
iiid he did so, and tould the netsto-r a 
hut he hud done, mid llto master 
bccoure be did exactly 
>uJ ihu was bid, neither more nor lcs«,a j ax­
ed no questions,- and Iho muster said. 
yeuTtdoforuic,'and gave him constant 
empUiV; and from that day ha riz, 
bouse afire, and groat sense and great 
luck lie hod; he knetv the ganens uf the
and no bother nor hlarnoy. Uuring tho 
if these observatkmi Laitaller patt 
hod bren i
inddespil-
ccmlil Cl Ike iiir, tigiiiii dvx-Iared li
r could nnswei 







l ca-H) for the pri-roiie 
cn I must go home 
g; for you *.-o I’m rayilu 
. ami I'll IcII YOU tmw it 
1 q-jltled the sod (left Irdami) 1 
one at home with my po-ar iiiuiker 
little brolker, Harm-y, .1 slip ofn 
id her heart m»d Wl was in the 
Hiiid, but he turned oat wild, and left 
lie couiiiry. It's link-1 ctHiId d.> for tlii.- 
le inoliier, niidslie su far otf; but 
iho-jgkt oflicr. and woiiU send li-^r 
mid again, and u word, lelliitg 
■slroadinglh.e ladder oflife- 
, V down, ike same as tlio quali- 
y, who many of'em. arc dene up like 
die hoiis-s, wiih the Roman Cimiiit— 
God kiersji—to look like what iheyninTi 
ihai's iioao of my business; «»lv 
r.i's nuiliiug like the rale lime nn'd 
ncal'ihcrnlt. M’clI.mv wife says tu 
one day ur rayihur iiiglit-it wasof a 
■id 1 had earned a iiowcr that 
I was a task work, on.l Mtud 
liours,and fell wake in my- 
sell, and she was making mo n sup of 
|iimch,and had taken out mv monev, 
laid a couple of shillings tok-thor fo 
ilirowel forihcneighbur’s jobs, nnd 
other irifie fi.r a pair of shoes, besides 
and Ihcro vrasatrilloovcr, and 
to inc—“Larry,” savs ahe, 












always n God fc 
I! a good husbond, 
the quietest man 
It the drop’s not in,’ ahu savs, (I’d 
asliamcd to bo praising invself,only them 
Ibc words ahe s|H>ke.) -and I’ve oficn 




til ycr eyes, a 
d thin, Larry, I know ve do bo ihini 
jid iix ■mg of yor oul mother, aiid she 
her laithordnys;and hcrcslic 
JUl the remnant of a Icnihcr apron,
mio a hag—there............................
what I’ve saved o............,
the laundry; niidpuitlml irifie lo ii:l 
touched a drop of hlinvcn’t l lic t 
wouldn't for the last four tnonths. 
il bo happy all out then Larry;
r happy;
to pulling the 
Buglii that yoi
And do, I
Ibe eonvici'oa ttet i 
iquel, as they have licreioforc done, 
nre Iboin who allompl iu this mannei 
|K>a their crcdulily, of the
Couiiiry, political ohjocisbysuch discredi-
I have iltc honor to le,gcnilemcn,vcry 
rcspecirully, juur ohedioni servant,
_ .. W. VAN BURE.N. ... t'
To Messrs. John B. Cur-.-, A. G. Hud- 
CHS. rims. J'jies. and G. A. Carr,....  ... . .ulizubcili City county, Virgini
A LOW LAME.
iiing {.aradea ilie follmviiig I
r Yo:k news, for po-
13 , the
sold ers, who
v'co.as'that ivhich ii alqiliiT'b} w 
lions i,-* Uio.« who mal.'i arms a tirofossioi 
ll will in for Congress to dcrklc. aider 
by ibo opinams uf cxpericncod luilitan 
men, whullier the militia, winiu raliei 
the I'nilcd Miatis, nil 
ly relaxation. Nuunan)qan,ii 
■ aw. Tho rulu by which
_ --------- bo gova/n.oil, in mv
opmioB, is to coufes as mitdi Butlwri- 
tyatis Mccaauy to subonliwiMW and 
meal, and adajvt Ilw ivula* 





*M|Klic* at 1^ •.f.Mawf
dr, I'oki-cll sr-r;„g t„ |nvc Lf-f n m 
sildy iinpro«iu-d will. Ibis .,Lxi:. 
ri hi* pfcclcce*S(>ts. and Midcavor; 
tciiioit byplacinghis nhic-f icllui
sary. Iio proposri
mudo by liio .Si 
can Ihe cuost 
avoided? Ci 
ncy for ohjee 
docsnoiexiuiu 
A iiroposiiion was mu- 
since to meet il.o ul.jeci 
mending tho Coaslituiiui 











toautyecl tocm to'Uw lulu arnl'ro^.u;
trMtowluch they ate by hw aiiUjictcd 
wbaa IB Ibo mtliUiyaerriee ofihe United 
8^; aad to provide liw toaefaiug in the,




_ ‘-li.enpp-arance ufa leimrfmm Bf-.n 
\ anil,iron k. tin; Kiiidofh-.iL (V.B.) po 
l«;r. am..,mii-iiia ihdi hr was the nuitmr. 
a«.:fi.-vcbd i.. a |»,|iicuji. ivhichw:i 
s.i-w-,1 lumsiili Ike \Vi,ig«.,f Kutdeibu-k 
'll ifo.i.x-foliraimnciniio-MiJiilj’.alliacls 
*um.!aileiiiiimhcr'l«ml, fi-m the fact 
ikai Uronk Va» B„,„u is the nci.I.ow uf 
Mr. IVoiidcnl V„i, Ifofon.”
A ciiiz.;ii «.rJvnclerliouk uf icspcriab.l. 
,ty aii'l.,.nz-.x us l,i nalc- tint .Mr, Ur.„.i, 
\ im Uuren is ii,.l in i|,c rein..to»i dogteo, 
ur m any way, rrhied to liio I'ltiainr.irr.
nubrcgaril luiko ufibnee, llr.mk Van 
Rmcn toils ilm 1-Mi to, of tlie saiuiuel ikal 
■hu gull W..S all his own—the wruii" was 
irilkout the aid, mkiu. or 
<«r««on 0/ ang one”—and lie exien- 
uatca It by saying that 
‘1 am very »or». 5 
'le foul
my mouth, Ivo;hou
haditolkiiig may b-.-, but u wet paniu,. 
lu, Larry, send for her, in tiud's 
wo II bo nothing Ihu {.oarer for her, 
mill is a blcs-;iag in a 
’ Well, I had IVggv in 
,3; and «t first Imr two 
.0 two roses.mill nowthev 
limo;bmltho;igl,ll never 
han-lsoiiicnsslK-
{loor man's house, 
ber young dnys
pny thing look
then: nnd while her {.-x.r hard slaving 
ilic, I couldn’t Rfwnk,.,«p. .remoieu ........ .1 couldn’t »[«nk
but ltd n.y face in her npron, and cried ni 
much tenrsaa would make a bed of mortal 
—tho poor cratur! denying herself—nni
hvthis-
says; nnd some one tould Itor; and 
that, she maltetiiito ihe titroog, for 
a focling woman, ‘liivo hint air’ 
says, and ns they drew Uek, sh- 
od mins foeu, raid ihea-ray gri«n-tbe 
shriek of her would pi.rrcc a heart of 
Slone. She just ihrewup her arm in the 
niroiulwithonu wild cry, and fell upon 
:lic |>oor siruiigur.
‘I know who it was, then,” said Lnrr 
t:i riimg n’.vny toconcenl un uniotioti 
does hoiioi- to u nillll, mid ivliicll, I 
Ihulcas, he isuUaya ashamed of, •! know 
Ilic poor l.«.y was-my own brolhcrr- 
llc {mused, and iheu added,‘I wondc 
luis any ofthu great jicoplu made out ii 
llie*cini|.roving times, what il is Urn 
dmws people a hands logelhur «-itlioul 1 
111 or kiiovvieilgo. I’m loouuld to talk 
ih to stranger*, but I folt ray he 
I to that boy from the inmiliKcn It.... 
something stir in my breast to him— 
htile thinking what it was—h'a oatur,’ 
I suppose; turn it whN, way tbev will, 
ns imiur ; they can’t *01 lievoiid 'if, n, 
past It, with all their laming; it will hai 
lU own wav—why notf 
I asked fiou- hu wi
Eneonragomeiitofa...- ,
‘A wild life, ma’am, but I hope the cod 
•ill bo pezeefol;—1,0 can't live, he’s
gone; but sure liis moiho 
'*1 nto *ilh him—tho Itor.l ii
LtwrenccLarkcn shouldered his hod 
—the usual stomly expression of his foa- 
lied—he. ns 1 have said, ahoul- 
hod. nnd '■lereJ his
oiiclisaleu




ire lolbodcsiiuy carrying a hodand 
lukmg mortor-”Und that is all!—on Sun- 
ay. lie is eonfoumleil amid the host 0 
j-.r. Irish,’ ‘disorderly Irish,’ ‘laborini 
isk,’‘dirty Irish,’ hated with n biltu 
iid must undeserved haired byliisowi 
lass of English fellow subjects, while lli. 
lore refined consider him as u disorderly 
ring, to be either feared or laughed nl.
Itoes f,uirry Larkin, the hrickloycrs' 
iburcr, deserve to be so looked upoiiT 
Relievo me, English reader, you with 
diomjusUcois always a duly—believe 
Huamongihoclaas you either overlook 
r despise, l.arry is by n 




ll may bo intiMating le tbe people u 




political actvenget.fiwnwliofc •totnnilMa 
of hes" the “Card Table CommiUee” of 
Untmy bate dnwn to liberally. He it
few years since, waa tbe grmi champion’ 
or Anlt-masonry in Scmersci county. Pa.,
DRLL,” for hai ing written a tonunciaiioo 
of .Maaonry.eiiiblazoiiing forth Ibe dark 
doiusa nnd “blowly aocreta” oTtbe Ixnlgc 
m all ilic horv-ra imaginable, and attach- 
mg thereto tho name of Ilia brother, then 
a .Masun. The rmio scamp who insti 
-it against il.o editor of tiit 
c {xiper iu Siiiiicraci.ror hating
I of A, Og'eiic suliei
itioii, Willi his own ligna- 
toting hiina “aroundicl,” f.r ilnia 
■■ ■ ■ • id hasci
lijsjsiug up.n the crodulilv of the pnf. 
> subserve the {loliiical ends of Ai
wvnry and ilia owi 
The same “scouiidmr who, foariiig tire 
udiumB{iiib'icexliibiiic.n of his villainy 
hoforc a judicial iribunil would cull down
-------.-,. UXitliiil..w
. .dcM.iwI.srrhrrebrBMaifJei'ii* 
been Rivvu ’fill Ihn (tot A»j ol Ueutei 
fur tlism lo prove llirir olQtnO 
■ol, a........................iiRnool Bcaiiial I





U.netoM.jutciJ. olinga uftuv noish. 
bwo; but r. ally ilioio was iiutbiD'c in 5n> 
above effigy wideb w.nild iudueosuv nor.
to ! »• found Jidate at
ur miglity busy 
houscs-nnd the 
band’s turn to many a boy (( 
him for It!) ond I see iwo oMi.rcc stran­
gers tt'nong ilicm-the laborers I tiane- 
nndorw a jwor looking fellow, and i ofo
Ifoa.his l■adenuagl. to look at when it i, 
cold nnd siilT; Unjust so much life left n* 
kue|,slirumi|,eeye, wl.ifo everv ikin'* 
elK IS all (H one dead, is shocking lo sjo; 
nml somehow as \ folfo.ved him up the 
ladder, I foil as il I woru following
ladder"' ."“"S' ' '
own luud K-., i 
was os light as :i,dii!d of
not tlircu minutot. ami «■/>.
Humbled; but let mv 
I dmvii; be 
VO years ouU, 
of
upon him, aileiiij.tod to slave 
ll. until forced u{ion him by the defoo- 
rlantr, and to sustain hlssuii, resorted to 
Ihe degradiag and base cx|iedicnt of firo- 
i-m« hisowii hnjihcr.bv a trio oranli-mn- 
so.., non comp >s mentis!—menially iiti- 
ililu to Iraiuaci his own hiisincss!-siid 
s'lstomed by a packed jury, but who awar­
ded to evc8-dr..|i[uir at tha PresidemV 
M-v.’J.'r “f I'll-TYL.\l!a!fordainngOft„ |,j. chiracler! 
lo know itHi that the mapiiscripl of ili 
rcnuncialion” was proiluced in ..p<. 
aurt, and found to bo in the hand wiiiin 
'if this Federal pne k-lmrsi-, prefaced bv 
IniiH «,n,i.Ii,ig rdiioiiiil in Ilic same liam 
alhi'g tho wnrU to win-css the roiiiiuc'ii 
ion of “Royal Arch Masonry” by n dii 
ingnisIrcdsoiiofP.
on more ih>a one occasion, represented 
ihepeofdoof that district in ll.oLegiala- 
torc-whohad_huld llte appoinimJutof
—...... ' or, nnd Clerk iri-|he
.andCourt,for nina years,! 
tins of dingiiily and 
did he then tell tho puUk'ibti bis broth-and impoitaaco.
to anii-ma- 
ry—w,v8 noncoinpoe mentis! No!be 
did not breathe it, nor did lie over utter 
sudcgradiaganidcauniil il was found 
iccssarr, hut a few wrrkt after, to sns- 
I'lirigliteons pfosrculion. Take 
of tho CUM, it prOTGI 
imprmciplcd enough for Ihe 
nvisi imiiiiiil {•■irp'KCs ofilm meet reckless 
i.f Kie bcdrnil parly, ai.d is just such au 
losiMiroenl os tbev would sock out for 
ihi-ir scullion. This is liie anihorily 
‘Cur.i Tablo Comniillco” oflliiscity j
Afoysnlh-.A^. IS,te4D.
nad dclivrrrd in me. 
August 17, ilUO.




iH lur their iiifamima pub 
vhiuh they are already licai ily asbaiueJ
Oecniniiig acquainted with tbe abase 
facis. which c.-m be {.rovoii if iiecvasary. 
w« have fott it our duty t>. give lliom to









fjnEiohtc«b«hatl»t  ̂r»^ 
IS, IM3-lf.




fine longue has Jerry, whonVai
. Ji)d u-rui at hm oii
c!l"m
darvatimi, he ,s drunk; if n rich « 
'ilihordiiinof that would satisfy
ll.„. L_ ■ . ..Awile and fivechildrei, iJmt ho iaezeft^
Tdr demeeratie treed m 
, •/ Jrfertom.
Equal and exact jusiico
I he *U|>I«M ofihe State ........
mull tlieir rigliis, aa the most cumi>uti




















UilK •l••obc•lIli^R Bute*: >»d 
.i.ifnimii«fi t» Kiairr (he >M<- 
ih ii io lint Swim •fh«Ni ii 
,« «ily rernnin* f»r rno lojsfiiMWoiil.y "f 
,jjdui,i.mi««ill><*o*f »
M<mmunn}<
f>mUeHl I 'aa iAtrm.
»Aui»»»! Tlio dcniocncy of 
bsR d«i» nolilr,—Ihpy h«ve c»t. 
tU^ StPtx* H » lotjvriiy «y "> •nil
bpnmuii'O by • ni»j..ril> of 0. 
U^Mdoiod •< llotui for AinbsaiB:
I 1K|« lu tmbsd ibi* r>»ee
Ml. Bisoti, ihe Bf«ly tioeied govoi* 
WflbdiiM. We know U)l arbtt rcluneo
ttebijIiKdipw'b^onBmiioii.
I TbLeHMr.afterrcmiagllielaw 
V«« eleeiiM of pmidciiiUI «locion 
te^MCMkr, ad. 
id « Thmdaj eTeoiBg.
I CuTlIlBnMOVTBB OBMCmACT .
■ tbeOluoMneif,tlMt ibe
I M die Ifirti iMi, ilm 
N ailweiuUc and iMMaae 
It bai yel taken plate in Obm. 
U biikn 90,000 Iraeaas were in at- 
. JohwM, Senator Alien, 
I, Dr. Dnnran and otlwr 
leaitemen, addroated the 
aT people ia eldineal and 
. Tim cutliuaiaim that 
ubamoag Ibe denoeraep of Ohio i
I^TIa Sleetias at ManiScId Ohio, on 
tyitanih inrl, wi>a aUciidid by 
|ti ikwtani perauiif. The aigiM of the 
alletinaia iliaiainle, are bright' 
l»?r«iiydi;, WJii ggtiy isslinkiglo 
P TO; trail#.
Iiaib, oaghMureail il.e leiirr wo give to-dii) 
-a-eearoriilydcMrcifaii ii ,|,ob|.j i,,, 
hy ercTinini ofboib pslitical p#riit», 
delIjrtUi pan wl.ichidati. le.MrlWeo'e 
plan far ib« laersaoiaallaa i.f il.. o,l|j,i,. Wc 
Ihiak il •ill diaabaea ibe pabti. mind, a. tc 
maay ef aba ealemnlea that I,are been lienp. 
ad upon iho Prcalilcnl, io reWrieu to bia al- 
IcdgeJ ili'eiro lo rai» a flnnding army of i« 
banilrod ibonuiid larn.
e iWprr.inetoriri which lirrw forlh lhi« 
able paper, were alto (<ut to «eo llatrieon, and 
if Iba wbig im|,er at tliia pliicr. »i!| i„„f, M, 
Van Buren'e Iclirf. wo puL.lviito
givo plBco lo nny thins ihat Uci. Unrilenn l.ai, 
or may .ay, iipni. Ilir nihji-cl. f,., i|,„ nJ.ioi 
IruelhiiiiiL'If 10 oeeedp lo ihi. i>;oii,«.[inn 
Tliit Whig, laum u. fiev>- nily will, n wnni o( 
Biagnonimiiy, and we now afforil ihcu aiic{- 
portuhiiy of .hewing iIkIi'. jf ij,, ,. 
tic of any .uch condiiet.
Ihiglct w hich BCeonling le it. upocilr, hei 
dona more by falK-hoDj and .lander tu'iiijiirt 
ihe I'.I.I OHi.-c IJcparimeiit, ibau any jiaper in 
iho We.i, baa had Ilii' cnnieniptablo sieaiiiiea
10 caiiijilain bocauu ihc i'oaiinaaier.al Waih- 
ingiuiiand Msy.lirk ha<o thought proper M 
idveriiie their dead letlita in ibia paper. Il
11 alleged a. a tcsMii why wc .houM not have 
the paltry palionagc of ihcac two little oflicei, 
that our paper uhaa lest ihan half Ihe cii 
lion” at ea«b place than the Eagle, 
pronnuneo ihia a fahehoad. At May.liek the 
EagI',haaSI lubaeribera, and ilie.Wcniitor 
4». Four of iboN who take Iho Idglo 
olMaolwciibera IO ike Monlur, and whiok 
liedueled front the Eagic'a lial, would ah< 
that more by (m, ere eecpminadeted by ibe 
pablicBiionof ibelielof leiteta io out papi t
lid be if they were publiahed in ib'r 
Eagle. In Waibiugioiiwohtve 30 aabaerik- 
ere, but do aol auppoao ibe Eagle hee any 
Ihlaglika twice that number. Il iniy, how 
>er. be true, the', we have leie lhan half tin 
of Ibe Eaglo al Waabinglen, bu
looage.
employ any paper be picaaoe, provi­
ded ■umcient circulaika i. given 
vcriiectnoBt, and bo may, under
di.penu with that mode of] ub> 
licaiiun Blto|eiher, if be plcaata.
If the Editor of the Eagle ie mean enough 
the pitiful patronage of ibito envy ua the p->it 
olGeeo nt Woahingion and May.liek, vriiieii 
doci not at Ihe extent, exceed ten dollara 
, he ia .lilt oii-aner than wo have c»ei 
lined him. So far a. we eie coiiei i 
heartily welcome to it, if it will allord 
him eny aaiiffaetieu.
■«» \u Biai.'. Lrrrte. In (o-day*e pi- 
|t odl L, fonad a Inter from Mr Van Bu- 
*• rrti„a gct,l,„,en of VitgiBia. wiiilrti 
Y'“l“»«'n«ic frankneand ability.
ft « «n«t.a!p.-. iu«i irrefulable.ae well 
1 ttaiid,
Tub Sfn-TKE.xsuRv—Explosion op 
■niBlIiNnrc! Wo scluct ami aubjuiti 
aniclus from loading Whig inpcrs, 
conlniuing some railiur itslrannlinary 
Budid Btlminion.,cunsii]criiia 
Iho Morcc from which they cmaaato.— 
Timfwli.. and it ionoedicsa forany 
ono io deny ii, llio great oulcry which 
haa been raiKd agaiael the Sub-lrcnaury 
by Ihe Whig iirersawl Back eratorxv was 
nothing bnt abeer humbug, and ianowao 
proviag iiaalf. Tbia iDcaanio ban been in 
openlioii for two moniba. Since iia paf- 
nge no direful cbaiiga in ibe buaiacM of 
Ibe connlry liU COMed. No body boa 
etnrtediedeaih, ortaObred from iu fata 
efleeu. Intbegieaiaouihcm marlu-tfor 
the produce oflbc wer. New OrlcBoa 
flour baa gone up lo gS and upwanl«.-a 
Al New York iimccta wilb ready laloat 
from lo $5,50, and whoat 91,18 
and $1,33 per buxlicl. In Cinrinnaii 
floureummaiHla 91413 nnd 944K)—wheat 
' from 05 (o 70. In lliia place Mnysvilic, 
nearly ihc game price, arc given fTilicKi', 
article* while hemp ia hcaak ni §lW:i i. 
90.50 per hundred. Agi-nia arc iraver 
ling Ohli'.hiijing uperery bami iiffl-m 
they can liiid. uiiiio no liato icasons !• 
Iii-licvc, similar p. r.iiins are engaged in 
Kt'iiliicky, piirdiMingnp <lie Hemp.
The Journal of Cummcrc,: says:
“Pitomvs—The la.l year w*. one of prrqi
s'S'ix;:;;-,,.!;;
i«)aaM rathci Irtu.apply the Iret oi time To Tni Kur-an or xns Hoxitoii 
■1.0 acta of i(.„ adiij.ni.lratiot., and try theu. ■ k,.:,, k,„j.
cnnihen rat
i it l un t i i
out .pi.iohi nsioB abosld 
iawrif bu>,irweliroun-
m-jiici what la lo be Hi. iu,:ii;) 
•y for Iho ncxl/ourycui.. ifii
ra.
livnrm) iiuri 
be .lr.-id.il. : 
beroftlKSiei
dug, mosey i« bpeomingaa.itr. ibip- 
tc eaiRinghaiid.ome fingluik and in.
ipiily rrlllpil 
Dllaic ourarivtf to tirrum- 
a!..ng wltl,it.Tl.c<li-cllnt.. 
Mat. a are piogutaing, but 
tvr iR.lanea and weeannut 
Ibe .lull il tni'iuctiionably 
vr Anurtraiifrcliiicpredum- 
■etionf, and the illcci whii-l, 
I’.lni.r oill have i.y. t lo 
.North Carolina, and a legrr ntnn. 
ate iTibauble gtvuud, 
c. icly wi.h, ancciK to the
I.B orpr>ii:onil.atwo„;..,J 
a. lurv.ulli a. idle. Ag.iin, 
:c ia .'tpre... d ilial ilu- as- 
It si'i.er.llv v.lll .upport flat-
. ........... pneraof wb.al,
■uindibo deep bold ifacctvm- 
ucraiic fevliog generally liaa taken ia the Mil 
—Iiieiour laiiiHia BIO awell informal and
ue, and traliao that—whea uader ibe crcdil 
•yiiem aa it faoa bees called, wbeal rjnsed 
from lOa. to U.. and melaiaca fron. M> to «" 
iiid wbat uuw luelauea caa be bad from 
u SOe.aodiUibeuceeaniiva of lifeia pro- 
,arliui>-lh«y aeo that what baa koou de. 
prctieii on one baad baa been lowoiedea 
other, and ib.i tin balance ebeci al the obi 
Ihe year retuaiai the aeme."
OvT AT uct! Tbc Bagle i< fotecd at 
laal, aftcra doggedailonee of » moiilhor 
tu admit t\M*‘lkepriee »/pf»ditetit 
looting arp.'* Ut ucriben il U> lira Uto 
uloclions, wliicli he coeclude* htfo “pro­
duced % gcsenl coMiciion lint Gen.
eon in to be the Mtt Pmident!! 
Now, it bappeni unforiunniely for liic sa 
pieut dcducti'ina of Ihia sage political 
spcculat-tr, that pricoa liad comiiieuccd 
iaing btforetht ehxtioit* look place' 
Moreover, llioro iiaa been nothing in ihu 
lie elections, lo inspim tuiy thing like a 
conviitlinii “ibat Gen. ll■rriaon is lobe tlm 
next President.” “Tbc Dost Prcsulcai, 
indeed? Ho is aboulaalikaiy to bo the 
text Prcsiilent as the Editor oftbe Engle, 























Ibelive you have not beard, Lick,
Vat awful lime ihan'a been.
In Iho Utile town of Vaabingia* 
Ilvtireeadnii lighiing men-
Foihapa yoo do noiknuw.nieh 
The men ofviehlwriio,
Bniyon een ra,y Icain, Cick,
1'bey are man vat would*nl Sgltl.
Now 1 vi.h yen had been ihem. Dick,
I'o have benrd the bullte. talk.
And hear vat wonii. r. they could da.
And offiu eec-emeialk.
(Inc luok.d a.ifbeviebrd to giro 
Tile todderi iitwc a wrinjinj,
And tn!d him- “jtV/inMeyo» «U 
far me yon'r* /.aJ a
The ladder eaid Iio vae.oold,
He might ety vat he chooor,
Cut you “knew me reff,” I'll mailoyeataua 
Aeeuuo hi. Daddy*, ahoee.
Hot!, .eeincd lo know haw bard il was, 
Viiceiaoding there together.
To keep from ueing nalurt'. meent 
Uf wearing out tele leather.
Oh DiekVnereteeoiEemisaies «ea 
T1iDeicineeiheaii.vi|] quiver,
And when (be blond vi II ran oathin 
Aa vaterisihe River.
Now Dick next werk I'm going ia 
To hear how tbiefum ended: 
l or people ihooghi from vat waa laid,
That Boin thing wae intcoded.
Dni then I fear they vill, Dick, 
For they get nnglitv hot.
I hope they ate not gain, Dick, 
To leave ibvlrnaliveroil,
Aad light a bloody duel, Dick, 
And eellle lUu. tbeir qoartet.
I hope ibeac Cery men, Dick, 
ritia manor will adjuai;
AndnoUiic River ero..^ Uick, 
To bite Obc Z>wf.
c ilidbrcncos existing bclwcoB' 
iiNui the iulurTeiiiinu cf ihosQ 
k'ninc# ia uccrdbigly angry 
Ihafilsuntbissadoral Ibe Port isa p iriy 
lo liiai note—and it wiihdre-w Adtbir ' 
Itoussin ia disgn.cu,declaring llial it ct 
uol coerce ia uny rcs|>cei tit old dcpci 
iimtAli. The Ibur |mwcr
cuiid'.yinent ihoy o?ita;n from iho Gov
uair, All ucorei l- m «wc
delighted lo got ri<l ofa Fronci* diid.« 
cy, wbich they all deteil, proceed locin- 
ban ■ ■■
icaiuDr iilteinptiDg loove; 
llwotv II. •J'iwtv employ i.u diworabin, 
llwir political sijtup, il is said, and sin 
ai no public Inm.es, oxcept Ibeyaro kci 
by Federal 'n'liigs. B'll lliBit princi|wl 




tbo FUslcrn qucaii -n, until oo ,-m,u,a«,er». v
____ _ .imy dolcrmine on an uliiinitniD in ilie Clinbiu Bank,
whicli the Pacha ia called on tu accept 
fon lime. 'J'liis ullimilum is 
■ form
llic emlar-
nivsuic-iii* Olid diSiciiliic* about manov 
■vitd clrange. Tlicy will toko noiking bu’i 
furilio drafts of ibo itepBrbneiit
of wideb
JicMiHcAi; mtuu Mterg,
bur the BuMfit of tba Uuad «|
D. », Oeegory'^Xei Maaasef,.
*^o“w«:: , they then, Dick, loibol oca.
OATS.
/Vent ttt Aktr Yo* .four, of Cm. lb
LAI‘ERFItO.MEUBOPEr 
Byiliesioamtiiip Acadia, at Boston 
>Di Livcrpool,«o base Loadc
wiibin a give-........... ........................
entnmunited lo Franco in tlw usutil
ofiliplomsey, and Franca lliiiiks pro{wr 
lo be cicoediiigly olTcnded. Ii declares 
that il l:aa been iricked. and proceeds to 
ihrcaUtD, and to put iia fleet aud arm 
1 war r»oiing. But wlio baa Faiici 
dame, but iia good self?
Ituiilidrcw bom ilio conforcDcc, 
ho cfliircteneo fiomii; and ii bat 
right tocomplain ofatiy act agreed ottby 
Ibe four powera, and enforced al ihctr 
ill and HeasuM only. The .clflove ..| 
el'icncs nation may be woumled be- 
Imuso groat rciolrca are iindiTlaken lo 
day without its cunsoiit; but if Fnuci 
has pul itself into it false |H,sitiu!i, jintua 
take iho cunscqucncc.a. and to use o v.-it 
ordinary jiUrtiKt, ''smile and hear it”
But, iu rrsliiy. bow is llio dgniiyo 
France lowered by 'lx rcroIiUioii oniic 
coiifcrrcnec? Gruat Brilaiii w .« noprrt; 
lo ibe holy alliance, and it never com 
plained that iliiiigs were nii'Joruk' h !>j 
that iKKiy without ilsnppr»liii:rjn,niidcon 
imry lo ill sys'cm. It In. rema ned et 
ally, iu 1815. locvo.'v one of the f” «• 
lo lo Ihe Holt/ .Uliniicc, hiid it has 
ed iiciilicriu repuUlion nor iulrrcs's by 
that exclusion. Let Fiance pursue llic 
s'.iiie course; she is no I'mgcr n |.:irP 
;iho eoiiferciicc; rho may bu dispics 
ol soi.'ieofils acts; but she can play 
|iirl of a p'-accjlile uciglilior to all, ; 
borsiiecclcd, as she disctves lu 
tliroiigh iiinatatoof iusalcmuti un . 
subject only.
Such are llio opinions ofoiir cnrrcrpo:i 
dent in the French cjpiul, who a]>pears
peaco is at tlio bottom of all 
iboiisbts, and ihai butli Louis Philti 
and Mr. Tliicn arc delermiued lo main­
tain il. An imposiog atliludv may be tn- 
keo,iNit that utilude will impose on no 
for men wlio nean figbllog never
presidcut, and p-iy out fur their nwn s 
the poai uoies oftliat bank.
lets 01 
froottibjoet, and wake on extract
“PoBT Onicsk-------- .Ohio,
July Id, 1840
“Sin: Yealcrday Itic agent of ihe Ol.. 
igv company called al litis oOieo, and 
eseniedhisorderfori 
■ago due, being 9170 
SI 10 ill specie end the irahnee (&63) 
in notes of the Clinton Bank, al Colum 
refused lo receive, nnd 
liandcd me his instruct; uis f'om the sccrc- 
oftho company,dircciiiig ihal 
iiigherccciicd but specie fur the <| 
due front anv [msHnaller. I had It 
U'fiJ in the liibil of reciiviiig 




any «l Ihe BlMiVB lail- 
«H| eiuh ai prita liak.lu wilt
.SaiSrS:
.. - Jteli’.pa,rgua.
U.L«ll.ei!l_If,.«a wiab b*ab»ni« Prixra 
ha »axB to puTcbaacywut iiekataof U. fatrvll.
Matte f Maeetert,
Ring in the P. O. Mayavillt, Julv l„, 
if not t.k*n out inihrav muaih. will Im 
aadvail Iviiurt:
K Lurly






■J't.r'Clin II Biiikisa S|WC1I
Wiliam Ncali 
ure uiidiistood,
which If t tak*ne i




•k—.Mrs S Berry 










Tbe CoMtiliuional contains whnl My 
be etlled tbe ministerial manifaitn, which 
falls insonwiietree ^ of the liostils
of collision removed, in the fact that the
« oa tbe Syrian eoait, and relumed 
lo port. Prance eannoi conplain tbeie- 
fore that we bate captured the veascU of 
the Pacha, and we trust that all cause 
•ill be soow removed by ibe accepunce
’ One gieund oTappmiienfion remaius,
' for vhirb tbe minitlere of both iwlions 
■■ ------- ---------shnnU be prepared,and ihal it, Ibe pro-
s? 3S - Sir"
ihe name vrei
Tbeiis but which U« _ _
eemmand tbe attaaiion of Gnat Brilnin. 
The article ia ^uemion is as Mows, '
."■'railed foilh. (Iii"|MO. Uuiiiig any funner yiar. The eotli 
■laDallik, in Euiupaaiul Uvre.ii i* raid, have bei‘"*“t‘''P«>l-ailir.g leplc at 
Anninn p«epl,_Aho!ii' - 
'L >** Tirif •
rrnii. of fuiiuu 
than ivcr b.-f.. 
iivuiviy dell
or not, a inarh larger nuamiiy efpteduce bai 
hevn di.iHwed uf ill tbe great market* ihnii 
del n e rn luilla
Tile want, uf prudueera lit
“s.iS.E'vr&E;:
Aa... .... .. ". c .mall, and almn.inuaii>.'k
11. Our ainre linuava are riiipiy and ready 
ibo revepiien afilio boumieawiih wUieh 
ptevideneo le again crowning our asriculiural 
Utwra. Allihianiu.i bring ear affairaiigbi. 
Iiiina,in fact, in a great nraiuro dene eo al­
ready. The overwhelming Inaers.ufialned in 
Ihe tremeadous fall of pre|i«riv during the 
laal llvree yraiB cannot he repaired in ihe 
eaea of ihuueiiKie uf worthy men who have 
l.eea braken down and.-r them. But a 
f evidrn
ding anil, niid »Lt,or>o way or Bnaihcr.tlie 
qiinnliiy ofeniion .pirn ihieyearexcerdaibil
»«l wilb the pcrepieuiiy and
•kirk hava alwaya farmed 
**'i*'‘» '•»■« in hia political char- 
J- Tkr fitedom with •bieh ho baa laid 
TO»ddr£.,4ki,^„.j,,,^ th. fair,
‘"Vlaivoeil eipreaiiee of hit, 
■A "?W all loyica touching which he baa; 
I ®»"t'a*t admirably •iih
qniveeaiinn whieh have
■ .L.,,. -------I'ieoppaBeni. Thepeo.
■•^ld«...ihi.d.(Tvm„,. Tbe ■
^**;;^a.di,Boi.6i««ed,
_ «ket il Iba caadiihte nf a party
........................... emi unile,
""reauramadltiBoort tnaeoarea
I^^tr-kie faei, bat ask all candid men 
wotmoftbi IBO candidate* for 
Birei, hatnponallpfo- 
liiZ!!^*'V‘ »i**.ft*ely, fatrly 
J^ly- Baa UaBHarrimm dace 
**alrity, when Ihe nuWie mind ....
“use cede of political ptin. 
«b ha.Mwiili.gl.imka
______  did bo .01 auacooM
awt Vfiighi, G»y.,ia sad
^y*«TOly refuM to make any de-
bueinfoe ia nnw going well, and e tly 
gelling bolter from mon'h to month. 7'bia 
iniproremenl miial renlinur to go on ■■ foal 
■0 the beat iiiiareaia of the eoeniry allow; and 
we expect looeesieaiorBiioi. ofbriak aciiaiiy 
at an eailict petiud than it genaraliy aoppu.
The Wew Vork Sunday Newt, a whig pa j>cr 
alaA,h*tlhv following:
■•rai Paauiiatrmt EtAcriMi.—The a 
leloeion the tiote ol ptiliea, lliovai 
woya in wbteh mraxina and foeliagt 
bilanead^ihrungheullh-) I’nion wi- bee
apeeuiniiuli Be l» ulleriur rvtnll it a thing 
eniiielyuut of the qtieaiioa. On eiie aide


















































, ............Il is about locjl into
j service tnibesoUiertpIteed at its dispo-
sal by law.
“flit not wiibiDonas it is wilb money. 
rbeGoremmcni is antlmriud to open, 
, by royal ordmaaces. exlratnllmry cretJ. 
1 its for Iheintcres'sofiho coutilry. bui it i< 
lot ibo
Si £’or,3'
poweicf miking soldiers by 
». and can only call oul Iboae 
given loll by Ihe chambers. 
)rc<]Uontlr,takc the rcmainilci
:iniiy. Acollitiori would be 
lifyitig pouibly to bulb—il certainly 
lid to one, and if ordeit be given to 
the French fleet to proved Bjyi.liau ves­
sels from l>glish cruiser*, the occasion of 
dispute willnoi hsng be wauiL-d.
Tim public mind of Franco is in a Slate 




cm, and also, as 
of Ik'.-Ohio 
li-r ni.iec' iu ll.ij
•b'.lutls tome, riial I ratmut help 
Noul.cr.i Ohio InsLtuu. 
ro lo Lc. tiiioiiucd with {lo- 
;.iWl,iu iiiisjlunirtc.t, prcachiUp' hu.i 
er,ac:iic;i} l■^coiIl,al:d a]>pc.iU to t;,i- 
barras.Hiicnls iti p.jiii;' |>oaU:;c, wiiiri, 
y ihiiik loey cut brinaiiKirc imiitc.:i '.U;- 
u Ibr; iiiin'ls oftiic p:«;>k-. IIotv coii- 
ipliU-! first t'l crcn’clho rausc, am] 
llicii bliino llio Gurouiiiiccl fur the result. 
Tilts is Whiu [wihcv.”
-Porr Onici:, —.Ohio.
Julv Jh 1510.
“SralTie appiil of .Vcnl. .Muorc. an 
Co. who are now runuiiitf from Beaver t 
Cluvcland,called o» mo with n draft frui 
ibe Poslmasitr General for 710 dollata. 
inqiiiri-d of tl« ageutii ho would tccciv 
bank notes; be S lid no. I paid ilie draft 
in gold aud lil-ror, and after bo liad liiu- 
ded me the drab, he said this money is, 
every dollar of it to be looked up in the 
vsultsoflbeClinlooBank of Columbua, 
of which bonk Neal, Moore, and Co. arc 
large suicklioMen.
■•Since Ihitlimo 1 have inquired relu- 
live to the course iboy arc pursuing, and 
fold ilm they arc paying their bills an 
tlic to itc in post notes, payable one year 
after dale, without interest, which is dir­
ectly draining dte moiwv out ofcirculuiiun 
aad replacing il with eolliing; which ia 
Mtng policy till after ihe e'eciioD.
‘ Such are some uftlte lionesi practices 
oflVitigmonopolisis le keep up ihe cry 
of hard cider and bard times. Not oiilv 
thc l>aaks, but most of the large buaiiicu 
cstahlishmcms in die country, arc o 
trolled by Fuderal Whigs, who ev< 
where exert tlicmselvcs to prevent the .. 
vival efhusincM un-il sfiur iho election. 
Why du not ibe banks in ilie Middle ami 
Soulltern and Western Stairs, rcsunio 
specie payments when foreign cicimige 
', Mid (hot
ipi j F L'ldwlck 
Miss Ml/i Liiiaioa 
Nels,* UColu 
Isaac l,:oi.bcrBer 






mci Himr «-'ii.l A A Millet 
sJtilia Brick- Jor ufili.Mi!h-i 
y-8 David .Mr-.Caily
fames !l Crotr:i James Maciiiro
Mirbacl MeN'iiniird 













James IV IJruco 
Kohl Brown 
1) Brown 
I I. Bruticr 
G W Bnita 
WmilBazoc 












X K’lgcne J Miirjiby 
ibaclt S:iM.l .McCaivly
inn Morgailrs I'ul aa 51 
m Magm
C—James 11 Cuirct Mrs .\:
John Clniidlcr 
Jerry C'alu 




Mrs SusanCnwfurd J J Mn^ 
Tiiutina Cowper Alex Mc'Oanald 
.Mint Nsucy Ann A Miicbcll 
Cook Wm MitcI>cll-3












Mrs klary Onion 
Jacob Outtcnir-8
1836 ami 1637, and ultlhc 
iiipply a coniid- 
B esacl number 
I isnoiyei known. If circumstances, which 
J however, the Government does nnl yet 
I anliciinio, iliould renrior it iiccesfarr lo 
, put France upon t full war footiii-, iho 
1 Chambers will be convoked, ond the 
nils oflbc couairy will be laid before 
them.
“IVimi chiefly occupies ilie ttlcniion 
of iho Government M not having under 
I arroaa greater number of men than tint 
; ofwbicbilc 
j France.soldi 
I must pnv 
, valrv, and provide horses for the artill-
j dy been
“The fleet will bo augmented, nod lire 
: command given lo Admiral Dupene, wbo 
willhnve under hii o-**“ »-*^-
a u dozen ranrning journals, ell 
cing "La perjde Albioa." but 
the fpcculaiors nt ihc Bourse 
ken, adranti 
things lo creaicaiiai 
Ihe stock nearly foui
iioun ii 
because
have in c v tage of the
te  |>an;c, and drive down 
l r percent.
 hich it an at prevent dispose. In 
l ers arc formed rapidly. We 
ivitlc for Iho materiel, mount Ca­
in this our own county, the democrats 
Hind Arm, whilst at llic present lime the 
Whigs pulse is all in a flluiior—clmids 
and diflieulties besetlliem on every side. 
Siieiby, the 2nd. day of November, will 
show bcruilcr contempt for tbo coon 
iniimmerv. Fayotic stands Arm. 'Hp- 
ton will run out olmad with an increased
, Lvinndc, Hugon, aud La Sussc.
“Tlio Government lias made everr ar- 
I nogomeat to hasten the building of ibe 
‘ * s. Our miuufaeioriet will be
[ exteuiively wilb large tools, so 
. as to be able to produce engines of the 
Itrgeslsize, ind,ifncress.rT.ll)cBelgian 
, minufaciurcn will be applied to.
I “Tlio Frccb workmen, who merely do- 
: loaodrd a slnra in ihc manufaciuro of 
, engines, will now l«vc only one aiixietv. 
z; ilivt of liaving more lo do than they 
in Bceompliib.
“Ill a word, Ilie preparations are such, 
ihit ifitshotiidbcenmeneccssaTy,France 
could, in a very sliori lime, be plac
mamriti
iudgmel nt never errs, that
incroasc ber former majority ln>m one lo 
two hundred. From Mc.Siiry we Live 
lira meet dieering news; it is believed 
that her change*are noi one less than 
ibree buadred. Nor docs llic goo.1 wuik 
slop ibete,—wo learn from a gentleman 
•ho is recently Aem Ikndersoii, that in 
isirici Iheie is a chaiig-v of fortv- 
Wc are toU by a gantlcinau «lio 
ha* poised fliroiigb l*crrv. who is famili­
ar •iib almost all Ihe people of tbe coun­
ty, that Ifio county is very snro to go for 
Mr. V.an Buren. The Dinrii.i, led on by 
Iter gallant, talented, ami indcfarigablc 
Coo, will DiMupii over Horrismirsiu. .-.iid 
tbo eooil imd iuinl cider hunibtiggoti
n_
is decidedly in our favor, an  ( ere is n 
■Jcmaiidrurspccic forany purpose? Thci 
can be no other motive' Hnn tu prolong 
the disArdcrei^ofihe curicner, as a check 
10 trade antf biu-mcss, umirnficr the cl- 
cctions. Tlie Whigs know full well tin 
r only chance uf soccesa ilepciids ( 
embarmvmenis of llie eountiy, ai 
keeping up the cry of hard liiaea and Ic 
But in soiic of their cObr'ji wri- 
rising, aud b'liineu of all ki ' 
J. SI that Whigory liiv hut li 
rlisnce -'fs*Jceess from the “suflcringa of 
the p.;o;/!c.”
i’anUn^ anit.
THE tnb-ciihcr cffvrv lor rate. Iho fiira now 
•Kcupiril by him. cunlainiiir UM| n-:r<.-i ariiiie 
Isml. Ii m> ea Ibe Ohio nv,-r. shout -Ii 
hvlowM..}tville. Thewliole *
now umicr fence, sboul «iiy
Her
W»_ . ........................ .
Mr* Mary A Cooke Goo E Fayoe 
CituryAnnCeik William Powc















A W Kedlinga 
Miss AiiaRoia 
Wm llowzco
Haywood ia coming i I Iho rescue.
849
564





pahiiaal hioiery? We 
Will ISM* iin(le Ivller, 
r«. wklabeMlai.. hiaprt*. 
•TO«<iha Uadi*,
maiual cunsrni, eonsidri.._____________
ihaWhia r»»'y should aueL-oe-tl inrUctinp 
Ittaititun, thev hsvo noutrsimcsv 
.—Iho pohrvsftboooualry 
Is arlilr,!.' aud settled br 
. ind il would be ri|Ballv rash 
sdvis. d in tliem t,. me,Idle with iho 
ib-Tmaryiiniil timcabnll al-ow itioi iuop. 
..slina ■■ injurioua. ‘I*he frrlins uf tbe 
pooplals grnorally siippn*rtl lobrhostilr in 
s Nsliofisr llsiiL, and the fair rrrsumption 
■xvd nursiinn will not lie mvd-
■liil (leai........................
. dis
Is that (hi. 
dk'd with 






poBcd of dutillg llio B 
qursilna reenra—wlinl
of ineB wiibunt a ehongo of launssrot '^Many : 
aoberind reiVriiar men also l.vgnn to co-
and aartcncy to ttwpoaitioa ia which 10*110*1 
loakthahela^
Mai*,*ii wcis cnirr agiiaup*a.....................
exp^maow 10 briog aboat ihtl whivli iwih- 
■■Chaieuitwa iatlanry aad eeiourves can
------------8shl-et* w*M bavB »ooihi-f isfla-
iht eradil *y*iaat.lo bo followodby 
cri6*wd eollapaet andlia.^ri il


























, a perfect war foolinr
Tima M. Thiers calls out from 100. 
000 to 130JIU0. being liw whulo reserve 
■4* ibihc years placed slhisdispcHi.al, ami 
I lie gives urdora that all tlie maicrinl of 
! the army shall he inetanlly supplied, the 
\ naval force increased, and large aioamon 
‘ built, SO a* 10 place boib Iho land and 
I scrvico of Fraucc on wImI it Icrmed 
I war fooling.
nBlaad were 10 be alaimcd at wo
- rorapp
■ Ibe nwifosie of M. Tl>ici 
’ bappiiv we tre noi m eaaily oaciied a* 
j we well knaw
210
600
[ that Ibreeeve wofd*. wid Boihing „
\ Fiance and England are ant no nllerly 
devoid of comoMB mum os io come to 
bkiwa beeaese Mehetnel AB is more at 
f lionetban ii pleases Lord Phleierata 
[ ibouid be, ami Ibe inlerew oftwo g 
' MlioMarenotlo be cmM 
I eanae M. nievsTi dignity
I; hM n* lower, the eeiy Wr« ie 




Hm flregrentpOTenagiee tint the 
MIU ni Mcbctnet AU 4MI Mt n^
gnod cause of the }ienplocvcn in old .Mi- 
dison. II:.rdin and Wayiio aro slrc-a.i; 
tipoi! ilin walcliioiver. and oto teu.ly lu 
ward "tf the irnpemliiig WjW, iiitcn-.!rd 
to dcmoli.-iliflUliIrpubhc if struck, ami 
would be given in the election of Harr:, 
son. Otirfricnds iu Kisi Tennc^..cc arc 
gavami itigoodspiriis, flushed iviili hiighi 
Fiopes "f brilliant victory. Tito good 
canto g'icsbravely ou? I,ei every one 
who is a lovorofiiis county do his dti>y. 
his nliole duly, fmiD now iiniil the elec­
tion, and then one and all g<> lu the p* He 
and M-dcclare that the piu.ple cfiho Uni- 
frcc and iiidcpcDtlcni. in 
trills.
... milvi
b  h l of iltii 'and is 
t sill  acres of whici. 
<1 ia cultivation, Ibe re- 
•cd. Tl.e improvemeaK
act II nell watered aod has upon it a fine 
juiin; orchard-
Aay Jit-nna wishing to parchaie can have 






Wm R Dve 
A lkGrassc-3 
ki-Jobu Evans 
0 P Evans 
JauHt* Egerles
H 11 Robb 
B uj F llaynotda 
1 .N KeviioMs 







ChcnniiigG Fenner Sainl Slathain 
Patrick Fiiz Patrick llantilioo & Alex. 
H Fiwicr Sinnion 
I'risioo Thomas Simpson
- *' Elizabeth Sliurt ,
Jams* Sbsrifl' *
Fuiliugaua doth HrettiMff
THE uudmiitiied i.,kcs(l,i<HMilboJol'ii.l.-rti.- 
iny I.i4 Iriviiili aii.l tl.o public to rmwvni, that 
he Intcuiblt-li-id hiniwlf in Wail.incion, and 
hat cosiaciirul Fullinc, I'lutta-tlreMiiic and 
I ljiilivI-.courii,5, Mliicli ho |ilcMlgi4 hiiktrlf 


















of Whig elociioueoriag in Ohio. Neal, 
Moore, and Co. are coatraeion for cos- 
reying the Bail ou • largo portioo of tbe 
IDOIM IB tlmt gieal Bnio; and wboio they
sfo not esmtnetora^ the — --------
liMtobSNkdMrBlhl 
rmMly mw the lees—f of • flsngewins 
Mm Md .pMMiM ««
•it^ingoin,— OM oriheroaiMon
MilforthomiMseniee.
■isiiv Ibe mol viohmt Whig pattiesM,JSdrs.JSaSJsri.rr:




Lilrraiaro Lottery* of Ki'.
Druwn at 'iniivtll.-, ih,- I3ib itiiy rf Auta-I
of CWOli: Mhl by A. F 
Yorkv in a quarter ticnel, lo 8. M. Etary 
Weft I’nion, libie, drawn al Ibe Mauajert of 
■Ice io Majrriille.
C1a« No. 13.—UriirsntCaviaal'rn, Ify. <i| 
notile Cinrinnali, «n SntnnIaT. Anv. -.'7, Ibl- 
Onpilnlt jIuO'U, .1.000. a.<X)U, IC'll. *J4.Ut 
Id.l«. d<l.if 600. -JOof .W, «0 nl ISO, 20 , 
I.III, 21 of 120, 20 of 100, and t«l ol 75.- 
Tirkeii 44—8ham ,u (iroporlhn.
InTwoCapiuI Prisn otf RSOOO eaeb! 






rul.Jolm ls r 
Sami .M 11c. 
gc Hard
M Tbnnday, at
I “ 1007 10 •> 4M
1300 IS *> 800
nan's CsMV nr rnnnnra.Wbnh TIelcati .̂................For sataiA ma b i
CnraoeW Fteat aad_______ ________ _

























Mira Eliza J Waugh 
Thumas Wells 
Alisa Ruth VYatcri 
llichdUWeirick
Haden-8 WUliatii Wood. Jr. 
h-3 Joseph Wats.ui, 






Airs* Asm Williamn 









Owen or Patrick 
Kelly JsmesWiIliame-3
AULm Wm P W€aolfonl--f
Pbomas F Loring Mm A Williaa*
J. ff COUMEN, e-M, 
JU^ 1. l9Mk























Tboa li Rrdden P M. 
Maj J I- Kmur*... - «
Jamra lUrac'PM 
I'laibotna T Wcod I 
W P UnmaarM
Ui Uaaidaen T M.
PATENT COOKIKlJ STO'^|•RO^^:DV,
TbiaEii'tr, for
•tit.a. Alao PrrM Kciilraoli 
T>n and Sliccl liuu Wa.e, made
**Mu\an!la6ap. Sil, IlOa-i^
.BTrORA^
tt II.I. rejnlarlvaiirnd iberonria in M->»»n 
•ad ibe aJioiiiini; rnuniier. Oflieo on .Main 
Cnu atrral. unr Jour loulb of llie ofliea of 
No Ua<ariUa lusuraoco Companr, accund
»or, Sft. '29.
jrUMHH 9K r flIciWMN,
loir ef Knlutig,
ATTORNEY AT l.AW,
■ ■.VShKait.il .............................. .. nn.l
n will jirarlua ia (hr I'ircuil fonrO of 
WnfTCti.nniln.ljoimnsConTl*—a!*n imhell.tb 
tWt ol lUtun nn.l a|i|>ral»—Dm- ^aiwri.r 






|>f;u IvIN riKprcrnltv in
Pmnu- W.i.rUi.m.-.HlnTo
in<l> .mil pnllcrni nf;«iiilfnian*ianil Ijiiliin* 
Ipaiinr Ix nl*, bootir*. thnra nn.l •Ilp|irfi, in 
>1- InlC. l<e<lRii.l ffloil rnrhionnMe.IjIa. 
Tnae I’-.tiiriili.r S.ii.cr—All n«rk miiila 
by RM' will h>. wiirinnltd (■> be t^ual loany in
l-nmtlM i.f Et-nni r RI..I ( hiiacT) t< , Slfil Lat. U4TI
IAh'T will ituriihIt nKand In enllaeiinna of
drblsnt..l.ili.iT|.- '
ml to li.rm—I'.'fei
Jiinii.rt A. H-.<lno, 
IkoH.*
Cmreo I'er- -f.
!.«■. II.. .A PoSrtiw 
Pmr... ruil X BcvJrii
jr«Me» r. r«ir«HaN,
ATTOlLMiY AXl; COU.\SELU>H AT
.J S'r«rter
Aflomn 'Tud t'ouarillnr at f.nn
A/,ie*rWr. A>.
Will n.nhrnnllcclinnr nn.l rnwiln.onicr— 





■a »r Ilia iron ••inn, u 
hill.- -1.1 n,r I..lj linini 
oBfaee'irt. f-or 
•ml nral duor In bi 
itilla, JnRunrjr I
OfS.ie n t o d, o .'«nr» hrlnia idnrka 




Mojtnite, E. b. S, W9-tr
•IVir Bmlerif.
Tba aubietib. rre»prrifulk inform 
•eoaor davmillo and th> tirighb-.i
ins boainraa in al' iia branchra He h-.pr» 




■Ilia f, 10 wii- Uaf Ur-ad.
Buiim Ctaekria, Bu,i>r and Wi 
and eak.a..falldr»erii.'ion>.
Oi^llia >hop iaon b'cni Stnel one dooi 
•bnro Ihriiiapr OlScr.
Juno llih,-40. JNO. U'Dtt tCK.
MteetUlea tViiMiey.
fmtIR nmlae-ijtir.l hu.oiunel u teruff ine 
A eoli.hlirtinwnr.nnd wfllaeena eoattaul 
«nnlr e« band forula.
IlfOU McCOLlm'ttJI 
Ma 9S. M0-rch3a
;AI Mouae. on Hall Si'eei, N 
•ecupird br Ro.»id< d: Reed.
Slurr. whrraha will lie hippv 
orderain hia Ima wi'h wliieli 
aerad. He bopca by .mi-i atienKon to 






Pivnt. VsiMci.eca, Cnrntou, PAiXTa, OiLa 
k Dve ^Tlra^i:r.Guia. l•r l
•I Fllib •!•
r
O^Oriera Am t 
CM*lr| Aitt^nnl., i I
twen JVaihal nml
PatLAOELPOi.
............. -  Phyaiciiina, Diar(i«ta,a«d
Mt eb it alacala<Un IhabaM
Dae. 19. tes-Cm.
. «f. Itavi* # i,. •Wmrwfm.
Cntn. Ouiinaaa anlru«led 




1 10 Ihrir ban
CMcm •w,tM£MJirm
E3Ta»i-isiime;\t.
SCCnXD STRF.KT,MA YSriU.F., KY.
C-OUN TilY' AIEIICHAM^.
.Vetr tVhoie»«te Kt0pe,
priARrr, eant .v iirodiuck,





bouphi for . 
oiirp.'lt.ii to r.'ll up.in I 




of forripn an 
ngalmo"! eaery nr- 
, Our gnndi were 
piltuifmllf, and we ]ilrdge 
fav.iuraWe l.tina a> 
.•rCaab^of approreJ
PF.ARrr. 
;im:nr r. ka.st. 




So. 0. reovT riracrT, Menvikis, KcNti cnv. 
■tt At'B in»l rrceivi il, and arr now 0[wnins. 
Ain Cinrafk.rlinr.i( o< nclha. C.i.iioarr. 
«c<iiii.;a. and lriia.iti.anf raery .leaeriplinn.to- 
eell..-rwilhn aluck of eci.tleni.n'i elolhin; 
..iii-Mei..r Hie IVir pend, hnv?
ken aatccled with ttrnl earr.aml lliry dul- 
Irr tlwinaelvaa.llitl they will bo able tn fain- 
i.lin.eniHl biirrniaana enn be had rbewlirre.
'I'l.i-t ia.Un.1 t.iiieepniBaa. on hand, a 
.li,i:t JiiM'la m' "‘i"'*' ol."hiits. < .
kinila. Iind wall ;il.i> wiike In order n..v ioba 
niih whacli lliev n.iia ho (nran .1- AVork -




INliE In take i IlYAN,AXrOT Ha riaainiw of all kiiwli 
niaiiiatEIUKof WATKI2—inMira lire, 
itiil jirani an>l rell Anmiilie*. at aa low a 




The unalcr..;aed baa renu d a aiali in the 
k.'i. and ia jirrpitrJ m "urniah the eili 
will, href nl alia very brat aiiialilv. aa il 
na can k laad claawhrre. He baa no eon 
lion Wiilianv Otar who alleiida inarkrl, 
ihote diaima.d to |l■■roDiae him may la kuju.n 
batinf! e.’od hnriiaiDa, aa well aa cnoiJ hi'el.





d.'.notoiiii me iioriheni lua 




boaik coii'niaaifie I 
allk of K. liliickT,
UDMnVAI..
J.icoB orrrr.v, Jr.
H«ASii-n...v..lhi. wT'.Vr. UN* SHKKT 
■ AIUON WAiii; MAVlEA'T.Miy.m
Iheli...i-e Ii.joii.inj ri.!iii.l.fcnivl*afrotntlae 
li.ef a>l.. iel,.. willkic.. iiilieIiHi.rii.ci.alk ' 
lak oari. aimkr. .. i.n..ail. .1 !.■ he £. n P. r.
hti.i-ie-. woT.kJ d. 
or ll.eta..elvn.
'I-E 21. l‘li___________________________





Cogniac Bran.iy. and for
•alelowforcii.b by
We hare aim onhnnakn lol of 'tolli.w ware 
aiMiCn.iingiM-oile.I.arl.ieh irowilkrlUn^otr
TO UIrtE.
A FEM.kl.Ea'reor.i i.rthehalai 
.‘W ea r . Ino'iir.. al ah.. .iCier.
$ .5i:m.. e.i..nme.m AI.v 
.u.aioi «o.<>3;r.. order am Clii.ali 
ila^xiHi-. laar F6CI. wl.iel 
tanrlr* Co..prr. The iiniM. 
a I Kii/b. uul if naolt larobahly 
cone UI1 Iha- liter .in a ttraai hamf.
All iwrenar are eaniiond i.caiii.l ih* Ihief. 
iqoettvd to be npon ilii. look 
D.WIU U
; (!, 4f40.
tlr«.7jr.lr.i:\*r'F.lt'To jz iw,\i mwr.
lAKiTtXTEl-U.Y infotma hia friend. 
1% the pnblie, ihat ha- hat oj>. n.'d a n 
' ■l.-cy on »all tlacei. in Ihe eil 




if Chfirimg Toharen. 
iv,anJvfallkiBd»,alwfai
ratroMmu.
lUSTtep'-iv. d l3d..* -n"K...nVc-|..|.r 
•f ed aa'i rkins wliieh wrarr |iiiparrd 
mamiki i'ir.. imo and >h<Ha foraiure a
1. 0-h”‘ iEn&CRUTTESDEN
Toil*
•:havej.i.l r.ci-.r.dal.rg..lol of 
:li..ve af.icle, a-nii will hr aWr m . 
.. h.at(rrmrofan«in the matker
BAYIE'SACOBL'RN 
.VtiiriUc. Fti. lo. HUO-31.
.’IVw II
Th.. buh:
reiiiiir-J hie Driij M.'r , la 
ik tiuiioii bit. anal it now ..penina 
portit.on ol itmgt, k .Uedieia 
ed from tlic En.t,
ngtsiore.
V laif .riut liir 
la.iUal he liar 
----------ofFn -
o/'i'ar/HirsAfp
iniiiilii.i. II« well laa !>y 
eoiiaent. Ala |i»t«nn»in.'i hio-i lii iLc 6nn,.eii| 
all an l-cl'.r. their nc.-..ia..l. i.y 0.....
..rS.ir. I
.n elo-ii.'lheH.it.a.a a.f lb.- o. 
Ih.i.b*, Sole.. \e let! in ilK* Laiv 
l<yiai..wli..,w.ib Mr. J II. Slie 







.Villrnnlia.uetbr hii'ancH at llieeU atand. 
I ...li.-ii. n cnailinii.iiico .rf ihiit |.alroiaBje
ICA.UOlMXt.
J. r. Krerf,
Bl.k«f.n.-...dl.iaf..i.,.r. lit. and eheel 
II Iron Wnn-MuiaunatitorT.laloe AV.ira- 
l.oai-c ...iiripriy orc.iiiied h, tVilli-.an K.clili.ir 
..ntliarUat tiraao, fioir alo r. ieli w lia> ohl 
land, where hi-. .11 c.itiin.ie to krc;i a Uk-i
ali.li.aol 'iei.l'|.riij*u».|.ey p,.n Iw hi.il nni 
ahi rr. It . l..ik:ni..l wed ...a.Iri.etiei.ee il 
eai. loci'Ibcr uiih n i.uikhei of rxi rri 
.! wnrkni ri in hi.e.n..I .s will enable In... 
irenle nil ntdeti wiili irialnet. at.d ale. 
aiaarh, na,d hr |>l.-lre. I.i.n.. K that lak 
•h .ll not ha-eiea-lh-.l in cjua.air aif ni.iirraa). 
knnti.l.ip or rheiapaarK. Parchaiaef. i.r.
Imiirov..pl Pre-ainm fimking Storaw, _ _ 
.nd tVoo-l Slarvea: Eiincj, I'oauaaon mail C.inl 
iriale., .full .«ef, kfiat cooMuiitljr for hU 
re JUH.N C. REEO.
March I9,191h.
P^IIE Pra'lirial Horni, >.r a atercrin'ion ol 
M. the Pkaik a<un1ly raill.niteal in a EJowrr 
garilrn with ii..ttt.<;Tmn., iO elf. The Colli- 
ailof’a Alaaaniie iii|.1 Ciihiu-t nf Atrimiltur.ilir
•helVneiieolE.ai_..,
n.o Ifkmiy nml .le.erl,,tioo orieif. .M.. 
mn*. Yoaanr .Vin-tra l: H..ll-m|-. lafr ..i Af ,r 
In V....I!..r..n: Hntiil f.rwk. fa .lo: l.iie oi 
i.in. ml J.ickmni C'liiiiaaH.i'a I'uliiis il licna 
•I.y: I'uliflaitl l^da.t,l reitun.l .aaualkBaowi
eorcaiaa of Hi lirioa. Knoarl 
Ig.lrallon nf So-i.iore; Jenk’ 
Bible: Uarnea' .Sul- .
a.r knael: 
’B...h’''lh
irnU.; Jays ilarr.. 
I,^Prayer Boolt.




,n»regrease mm fltese tehrets.
TIIK Wl.i.lem4el.in...y ..| o-rr aHial.|..hi.ie..i
hahaBopcBcdaahop 
Ibo Prrabyta rian Chu;
laair.ild work,af Ihe i! 
eaeliprieiw. He hop. 
is ibB bai.iaipa., and |i noth :xp*ri«nceI I tali pruDipt Biuniiun to te. 
Oicia ibe bartialalo and wllh rxpeiliilan._ J# a .
iU.NATiJA.Y A. J 
April tih lS4a
THE TENNIBfiEE HORHs'
---------------------------------- It BI lb
MBbUeliach.diaaVp Hauietaiatm...............
Si lad^AhM. dam bo Wil Peebo'et. .. d.nf
w in npf n.tiiiii, 
leiiilt in profii.r ah
il.Iulde.aml lallue luxury, ,
ll.pnllalntoriauci.<ii 
.iM frien.l.il i-ahmlwe^rTlarli ...............
ry abut ynu •Imiil.lc.i . _ 
Ko.ct.groBW Um wlirtl. nnee n 
■ Ectt.NoJ9, f




paw en.l ef Ihaj N wGriiali.. where be i.pfennr. 
ml 10 Bceninboalale Ibiardnn awl Trar.llcri
“"Ik table .""’im'rB^leroit. Hif Iballnl nil li.net be -up,.Ileal 
wl'blbchelnfeTaTynniele Ibi. «atbet nfc 
for,I., and bi. Inir Hiall be foBml lo eemaan Ibn
ebo.ee.t llmnri. Me h.H«. «»'•« bf Mtiet Bl. 
- bafMMM Baal the cniulhrt bmI am
4oortehi.HatRon.t.- 
BOAT STORE. 
Where M will beep br lak all fciBalt. 
ertin, l'ri>rMaw-4 and leiwly aailt eli.ii
l*.y.TiDc, Narcfc 9«, IHO-lfc
ll-w.>Bld iianie enuairy traders and par 
leu'arlePhvtirianstoeuIlanH risminc hii 
isitk. which liat been telecli J he hlmn'li: 
and eeerr atiiclt will bi
aiarmnieal.-.f ihefirtlqBalii 







rt.c |uitiin.i«hin III h-tcifnie emtliiia ui 
drmorj H. Irehtnil ki'.., it th.t a
-bte.|
alt BeeuBiiU.
t.l All permii. ill'
fir-a wiliplea-eeiill..... I »a-l
.JoboT « r..p;-er t.n l Jnlau. 
b-ingauthotW l- clwc aad teltle
t.NDIA CURRY POWnER.«-
^ few lioitli.tsaiiuinr lRiliaCurry Powi
Tbit paw-dcriacxci-'IrDi for sirinsa fim 
tlutor to luiip. gtiarv, ke., anJ m.lrrially im 
-------1 the lone of a weak aioa.acb. and laci
.VfllfBellfc n«r» Bedneed.
'■klliieub.criU-r would infi.raii Ua> forinea
m. eu.'oia>cM I.II.I llm I lahlic, ihial he h... ni.





:le froia the fiaacH Afafii.ip;
. l•ealin■hi.pUe..lha)arni 
Seflerthan any htrelelete aaale-and olTerm. 
it •iirkrealiicetlpriiB..K.Inffinkeillhc iBUe
-oloraKdeialrmn hit lincin lire hits aew
Jan aniklrchi. WMCOhUSO.
cdjroi.K rM'TOMY,
;i:iee aten he bengbiia .anr riiv in the wet* 
J.a S3d ItMO. o. .MO.NTACl'E.
For Sale,
t-4i
II. d nn .Mail
Pl>^'
r."KV.n:
.Eot fiirihFr pailicolara aad tciait'aja-
iaitffi..Uila.
Hit ahoiitanri riotil 









tVIVti putehaam-l that kire ami rnr
hr Willi,n. Pa.k, 






and l.ihnern. Tiiea l.ni e by tiiiel nil 
o gave geiiirnl »uti,l«e.i..n.
Hofiviis k nF.n». 
Mayaville, Jan. IE, lAl l.ir
...
I pay Uiile.. I et 
laanry. Al tbe .. 
8uttna.tlreeti.tbe plaae.l Mi ctpiiiii.r ■
1^ llorel, i. the tily ol Ari.y.riHe, and
frjKirMr™-'"4S:K-K^
erictnilyofll
priweipnl lanalMi iW Maw.-b. 
tnaieB..* BMl ouaaiodinBMMw. i 
■nil the pbi'sn of hi. erwiiin 
IfitNrtotarllie ■ntMaoli.M f bit
ftoa hi.
imhliSlbnl




AN ........... nr a cetiernl, and in many
M, iettanre. not unioui de<l prejnaliee nyuliiri 
liioiii of Ibe MieilienI remraliei of the a|iiy.
Bi. W. r.V.kN.S* Pill, hnve Ihe .......... .
Iniclioii of an uniri.rwl apprtibalitwi. They 
•rerrthapMba-iiiik inr.lieiiie iinMicly ailacr- 
tiiril llmi hm ilic luU ami onre-erteal Iraiimn- 
my Ol aaealirnl aiin in il. rwvirr. if Ml Ibe 
ouleone which cwetfull tati.fielioa lo it. 
piirchiiMr.. l>r \V. linini h»a the tnlitfoolioii
mulm 
£
.. .iiaoiriias that It .
PI I.I.rt ate not a.nly rri larly 
anil iiitterlheal he llie luiMt i.aper 
aicinct in their diaily pr.a-laec. bui
ihi-y wefl know the 
know. till. In hu <i 
Voik, PlnU.li-l|dim.
maleil 
tn*?n. _ _ ;S
lie eSeacinus ^lli-
nintasl t-u.iJP-. «f our ib. 
oidfiMil rpmif/jr iraiu the^^etalilr, aMBii
d«r.«,«l
I, Ka,.tain,and olh
Iha . •ha'iilil Ihiu eiilii|ur 
. jniliiV anal iiili-retird npiao
..................I .rcure llae aui iicy nf tha- luiiat rani
nenl null hetl inliifiniil phyiicinnt in thi 
eoni-try lo mnler Ibrin on Uil tn nil clartr. 
can only be fairlr atrerabed to their uudcuinb.a 
' pie-roaiaral'
iable, hnw.eerr. aa Ihia iliilinclinti 
can eifil) be neiwiniei! for from thp intr 
liropenie. of tbe Btcalic.iic itMlf. Il ilaw 
prrii ii.l lolitii lunch, 
ilmlil promiart. Ih
.r« Fateellemt MidUtmep
for aik hf 8. Slrutntn, Comeerd, kg. 
Aud hg Gerrrl Otorde, EKtetitU.
GtfFXfCKES*
H.ITCBLE88
A Mi:im INK nf wore rnlae 




hail Ktlkat hi. ailRiiit niuf p ■Mod Pi^bWMiM-Le
u.iaiu. • 
| he: a
■ital to.....ml kitipiliMiiS -...........—
rtrre/aifd|«wir>a law-lirinr, which. Iha-uji 
:iii-l u> 11 ii niaulj for eian.aiai|liiiii wileij.









warn ilrrinlI'lTawl in H.»rrail euwr jn ii,..
•toltlaa .........to a. man wbn bi.a! UaW
rilb r.,.,»a,d.«e ..ml Uhenmulac en».u aif ttek ....................
*r‘“i- ofjrll'jitd. for four
:«re. lohlelo.lrr..tiiiwH-li whi.n I.ecoauuMiinul mk
MamiiliTB fiic Aaloils ime drop: ihk It. He hn.neriiilyaeiil nae w. nl iUi m 
I hiilf ilm|i; anal lor mt.nlr n ‘ fell quite wi-ll. ..onhl atri .. hiaoi ll wiibiMi
.............................................. .•mllhink.laethul.wbollyricoi
for clililin n no
il-nner iifa'p: ilie ilifimtioBa raphainiiig lbe:atij 
aunnerot taikiug u liuir.4 iiiiaiilcrilrop. cr. 
/Va'ir-Twoilullart and fitly ua.«lt pet Aei/
tent. ............nnee. tti.i i
or hf-fiiiertRiti Fill.utll
mi-iely (•urif^itis Ilia-1
alori not prr- 
M. .•u.i.o.i.ih-
d bn. Ihe auiluiril' 
n..erliiu llial lh<
J.T ‘biml.?'
lUra-il color nml vitiilily given toil by lire i 
11.111 nl the lunca, mill nail perrornii it. di 
inrircailuliiig Ibreueh Ihe vi-iii« and nrli-nrcail ia ooc *■
It l ib yidinw nr liiitoiia l■acmaml.
eollaeleAanil iltMh.-irged by the- liier. The-o 
■ hen, are Hut aiialoniicol iiH’Vhunl<iu
..................... aeblnoali.iL
(uravlaod pPM rveal: uml il itil 
'.UI that the .laleol Ibeao ihouli 





Vdl"!I|.|v.iiiliuen1^ hrai 'if l
lo ilii:r.l itrf — l.' 
.i>l Anrrronin
............ nl ..............o' olhira-
tablmi.rr-rlhiJi! Iiileiiitn.
o wpjikiu-nu.Iueqll.m'rr
!• nii..lirinci hy i . - . . „




Iha- !>lon.l ihi.i Aeniia. wil
...................................W..1I known Ihnl
sold, ncraaiaiie.1 b. damp la-el or hr 
I of Itir. uHI iiifi.inr Iha- hmnehin. a 
llirr.ti::i Hie bmncliins ait-liiba-.of Ihe
.linen te.
ii.ill. with |iwluh-r .ml iupniin.(iua of the 
lialu-a, whirh ihiui-li liiaaly n aiel.ei tain| pr
nf the fairandhlooiuliig victim In h'lanci. 
llii.f Solhe l.iaer, when c-itiin'e. acilenluty 
hwbil.. intcaperance, nr idhi-r ppixliniiii* 
caaimb'itcwilhorciiil away or inrtilytei' ' 
wi'h ali.'i.aiiinn. b-'<3irMt> unable ■» cairir 
till-bile ft.iRi the cirralnlion. anil iii.loai 
dimhtir.-lnrit H.Poa.vhll.e toll lalmhler. Irare. 
I t.ieoiiic Ihr.m-h Ihe-kiu in jiinmliceil nml 




0 blame for till.} t 
timer laffa-eled hy
57," woik aitd their i
..............APE'llfcST PILI.8.—..... ...........
e.leaal by iwe.lieal mtnwhn harenntilyfeda 
ra.comiua.mlani them, la he eqnni la, any in Ihe 
'll—ia etiie. wtbieh r.-tiniro Ihe clenn-iiia ' 
lomaeh aa.l hnawki ati.l hit 't iW' d l cela-bmli 
AMOMII.R or TO.VK; Plt.i.w, -a, nn>... 
icrve.it irr.tlahili1y, ttutaach wpi.hoca., 
qcnrral alcMIilv.
There aae-lieinr*. whirh on He pnrehnHwl 
Ir. are cnnfi.lanlly 
.iiiKromp1ainl.,nml
loasan aim riasenndilcs'ee: Kctaale.iek 
r.tcsinoiit I.ntiioolarly Ihe nanavii inci'l.iil 
.1 i.o..t,er.. Eliicr .fill..-: Fever ami 4..,.. 
Inci|iia.iil rnn>uni|ilinni nf Ih-
of Ihe lirer orlntig.: Iloi'-uoha.a.ml CJi.I.lmp..
Uw nf Apiwllle; .. ......... Tra-iaraa.i Spa
•flactiniir aif iil kin-l.-, Illuui.mi.ai
il tlalioinKerawsnrr.cry VI 
llRhemat, ai.al i.ll llolcht kly: 8oioluhi. i^lmtl hnitmi
leiantaiighl.and daikiirilabililvnml ii.flan. 
hnty. the Stammerfoa.idainl anl .'b.lefa
llorhiisnr Daarrhasainsr-awnprrrroi.: W'nriar
............................................... ath: -• •
inal I
 luleiiey  avilh lenl hreal ; Chliirnri. 
.Inili.li,.i.> of Ibe lleatl car Mead - rhala- 
Feaaate IjMiliiminn; a fiir iaapaiterl
We not l een perMOolilly rcliamM>I
IIKilll.V IMi-OIITANT.
.......... ........priwtn, hiliniir aliwuri-, pilet. eontutnii 
eaiighr.cnlils ipiltinii of hlood, pain I 
r|ie.t and lirle. nlcen, fi-analat weiillmws
iiiua irrilahalily.nervaiai 
'rniinal W'a.akiir.a.iaiaiac*-tinn 
ir.if1 liaitar,general alabilik.l 
;ldoio<irnr(r«-a tiekne..; A , 
:al faiitling.. I.,.trr ' ' X°'.
’ireJllS"',’i.M.ll'ho"..
iir«'onlpr.fiotT. win find rolref froio Ihrir riilTer- 
tng.bya etwirreof Itr. Wan. Etna. ■MHliei.ae. 
, ,U, ................................... itliftK. pain* ia tbe
head, rlnmacb or bacll, ilimncM air
"a.'hr'tof'wi""'" :hi|lnr*s Ireannrr, wah 
iiy, hud alaeainas .pan
^r aiOc lay A. CASTO. MayaViile, Ky.
•oirBi
i.noi. .
. An^iMtiviT. K. Rialaloi 
■olhTivon & Ch iiiIh-i*. IVoai
iiaiati. Olti-i.taliuby II Purltliuant, Cin
r. oWorfordd ». Mkinsva.
I'lXM-OII M.\MTFAfTUKi;RS, ' 
o/" IHagitrUlr. AVafirr.'-jf.
rhl|i, fair H e pairpiire a.f Maniiliicluiiug
.Vor/oriTt Pafnt mil Prarork
nriheliale>| nriimved moalel. In P-eoma 
ing Ihiridimchlallie piiblir, they rlraSn
ft-eln..nf.drum,oll.t.-acell,.l..a th„ wr-lm, 
rnattry. I l.c well kmawi. r.'|.i.l.itii.n ntjaio 
Mnrfaaid'. pinagb i. tiiaaeMial gaiarantcr f.i
May 9.
Flmeinmmmmito
I ehall ntinrl, aa mr ntablet
‘•x:
M iheeolit anal Paaliffera. The 
11 end aha- (iral
«;lo. pevi'o.n.
Lm!> Ofm GawIMe, M. D. of Geraaity. 
.upillntlnuar bauabtilaw of aiaa, k rnliikal 
toiho ■niiiiinirni ihewoild, lor Ihe iiiien- 
liunofllaeAfakA/MStaotire—whov hcalinx 
fiat mny jii.tla claim tor il laich a title, .inee
arwiiRaiallj IMrutpliml ...« oar gienl all that il
IIUSSELI, P. M.
Dear Bir-In 4R mrt 
jtaokitgn of tinnaak I .
^ trtoiwiaa'liilr.1 ...
ica.nndthcffdry proveal Hlelf the Ont-L,ill lu.t. lo niv nreniaail nml l-ll^ a 
or .//fi,y.ir,<m#-a .. nhean.-. fer wbirb nil \ ,„„i Jae„ s.io.iite ..mg a,
it luoti Iw 
H it anffi
lleali .
gnrr • Ih titiotu-
■iitiikiiiil wall hum. ..............
wnilicrrii hiiD'l of 11 kind I -0,11111101
cine, whole .................  virlur. have laaen u
^IcmiiiLlv |.orlruye.l .•in. by rnaiatcifriil olef. 
O ill Ihrir lua.iorail vi-ili tnihi' -irk chicmlaei 
hy wba^ aMniia ibi-y have oUen beet




i rlaiiu Mmt. VarehK, 1899. 
the A..... lirr'inTtumed!i?o!"'!Ie.le! knowtealsriiiwhicl. t o .. . lire lini |uo«.
;h.%n,lJaalneM of: r"l‘
. -hi. tn-ghly health 
I Mr AM.,efiy Stia- 1'
lappmaal
nul a »in*le ag.-nt
le irona llie 
UC Vilh Ihe 
e ol the S
romwull Po.l aifier. Vi 




Miai.haiiiiii nr in bend 
a. pcenlty iHlarril 
tiuiii.al it-cripe lor 
live, bait thi. wi.iri-:'a a-.t
uiorl ine.licinei Iwlore 
ill . .........................ate Ci
Ini'li.'kefrd i.ihiUlor ^
II.I. iiaarti , .................
u-f. Vi'ur*. Ac.
SAM'L EVKKE18. P.Af.
lUe tiiihlae. abr r I’ffivavN.Y'. Fa>h IS, |fi% iilllioaiii* rare, ala awil.d Iha aaroa riiH-il imii lie.eul lo
........... or I'V.'ii fiiUciisW DUI to Wllh yniioia nt.c iha- wa\
ho Mali'l.lrtv .SBliiiiae mol tin-1 i.ll a ............... ..
Il H iiap. wi.rihy ot M'lr-irfc, Hnt in llliaovl . wi'lpiil ila-a-atiaa |irte.-i
laiiv-wliin.ciiii-r l. if-hn-ii wioiiulil n'ivo. ...........ml lo iciial
ii.vly, h-«< Ihiiii 11 phiiil hit. t 
- ■ ■ noiiihir oa-e. ar;
real liar aha |puiki'g-
iti 1'T‘mau.. 
r pn>tiiD-aaia lloSnu- 
It lay laaail, •ail wil
el tha dirraii'—aiiil.iii  a i  whelli- I tbnll i-xiw-el il in I.J hiy. inm, duiv. 
.■rr.oa.ll.nj r.l,.H^ nj...jre.-fully, bot.lie|m.j Yvuat ke. ItRlilS NICHOI.S, P. M.
irtirril larriculive




-la'Aliiry aiiiil iiiurlire livri.
i lbLnr cuualefu.'i'.!!i." weiaJ lht"s'lo'w‘of 
II. amt wliilf Ihi'y ■•»iia|ircl tin aliini
iiiahl chick inihr buil.
The palii-iit while avIiiutlii.iiHultciiiP.dioalil 
iBl ;aii.| rirtiik (ill kiiol tint .(Uaniiiy) ubalev 
erlhcappa'llloilicluu-r, und n.it lH-ciHB|<el!r<l
n tueallcy
___ . iwrfc-imril I
I'
• "flba.eo.wp.
C. R. U>M8rOCK 
'‘vaa. Fdt.S. »«9.
ineihr .........live.
■appi tii  
>ice aUiwn nEBiiitl ti 
ithlbi- ll■lll!v(r>l fii
lakinait.aiiaifi'i.'.l l» lu-i 
pf n her M t will
iifirn imniUiVi.tlv rrron.metiil
NAi'BRi:istiii:tiUKAr i'liysici.tK. 
(ilirilocl-iriiTiiliiuirennIy her ..rvaiitti) nudb paarvantti) il 
if wii wtHilil |ir.ilil by hi-r mlvico, woinuvt ad- 
here .iriclly l» her ilifalliliic trcelpe. Ifihi
alireel li.h, f •i.ws
I wliuteiL-r hi 
>bel
•hutilil eat an 
iri-sDOtforgrttiagto
ig fe ver* ninck nnt 1I10 lailtentt't 
cnll tor cold aliiuk. by -im|d, moM- 
|uifehpdll|is; hut ptnee by hi. 
iriofwal. r.nalanlli hi- hnnJ.
bi-tliirttat pteuiurvIt veuiBd let haoi




..Hy ................ r, iU4o''wa'a n*
her n n... ry. her alorlnrlohl h. 1 ..lhcClall*1ll.|i|iotl, III





hut tleeini •I .IicivoAI
P^.vul...ilia1l^|^f,.| i
teihea failMeM. the fir*1 ilrt 
iHiel. thceoaliliiieal
uanliii'lvthcdirreii---------- ------
.1 re-loreai lo n chihl'. 0|ipvtile, ami 
-nnlini.eal to rremer. ro llmi | ,|n m.1 
know halt Arc AreffA npie at goal OM U km$ 




hi olwtiniiti. IK lo tr-ial 
m-an.l Ihe pimer ot other rmH-llei 






CnAg •/ Btmt- 
■n. * c. riifir* that oiy atanehlrr ha.for n Ini.g 
■"' ................ .. an.I |,„. a,i„|
Sb- ma. 
in.ahich lua-greuilinealiriiiHi wiiliiuit effiatt,..... Maielale.. Sn|..aii
lei'. whicji.hc haul iii>l................ . .
............... 1 Wtiaihl rl.iir i.lty rit-Oiiii




that I ha... .allo.e.1 for more than
i
If o f. anal I uouhl choe.»nl|y meoauM 





ii>liiriii their iriemli 
iCkof Mpich..ladMa.
ffoofjt «ati Short, Uanltnire, Cs/terg, 
Qumtirarf, Olatt'carr, Sloarxart.
Croet pJrj. Bnitkra 4- /tgrttaft. ’ 
Ihenbovi-gaoils wo hato nlmmttaTvv 
■'ps‘»J'‘'»ii<=»mw- 
niioa*. We n*k 1
aiilaitas »o parchawr. ’ « enr"odrlerS.Ro
I'.'f-ss:’'-"'.




h.*a«.ir.|. of curtou. on 
•U..r .e40;lhot;.-m,f..f 
Alawaamr. 1640s l'Ht-> 
'‘10; Piii.h..re Snet, y
’>lall•l•.
......... .. ca'h bfal...l liulian; Memo
l..,aKfua. hyahUt hiefJu..ieo Mnnhall 
Ihe ( tatoniaaliam • Walka raat. Ibe .Sin of I„.
llrmichm aw Itnlhan Twins i>rbl.le>. IIMory 
nn4iMii.0M.ilheSaori.rMh l.lati.l.s Mnlcom”. 
Mitiaasuirp Trarel. it, India; Fanny nwal 01 bet 
Pamnas hTHnlloeks thbadt'. t'aleb in T.
Sli
AMERICAN AliMANAC. 1640; Chrif 
jm «.!• beep*akri OamiKratic Almamte, 
Ie40,v.mng mnu-. .whlej 'F.le. of tho Pu- 
.i.w,.,l.y JaanerjCroM* Mn*tuiieChurl; Pr»c- 
Faariimrs LavoiHt’. New l.alin " 
'•jFWrto;r5£r5X'rs:iX?';i,i:::
rcei1i..,ur,-.,wBM.-'rn.,.win-, pba fi>r Re- 
pons dlidri-w.ainISii '‘iri ml imlnMi ............. ............
>'iorw’. i-xicot>: h’ei'M. Arili-awlie. Praei
culno.lSeir.'aplm.alory,to -Ineh i. addH
iTtraUtonn Ala nnwalioa and Rook-hartaini
I'.cliooU.cograpiiy anal Alia.] MilehoUMlal 
live Map. fiarKhmai.; Sigaiuria a.v Kea.l 
O'pBcmk: Mam Ahniil townr Nun B-—
'flihle'cKRi l 'irvimi'dly'! 'sklrieh'" o^’^anrHai
........ft tin Tale*: "amneS Cat wliT 'hie








fi||3tlE wihyrdier h.iie; i.Im,
i-f,3T.7T7,Ei':x,X




in ihebui.ilM.r |.r<.|w.'r a S
ly e-iiia|wl, me i« iViiaer-sl 
... , ndambnavdla haav.tatia




N. B. I hare on haiul laralr. 9 
liia*l.e|.vl A.4/JF.V C0R.V.alMIril 
for On, ' 





ira-liaat Bflow..lioawaporlr..lrhn.»a.iI awaportr itrli i< i.t
ly air .1-11 the -anw. aari T.t.at ' lUWs
Ihrir 14111
iti.wrralde for mch drlni 
'— - ly caiiilttici.
aiwiiB BcrclinBI. •irtiqwal'Jn




ihr.-o fold pi.wrr—a aniliei*'. .k«‘ 
dcaigaed aa a iriardt fur oots
4*^rf'hehUMoI
iealaoai pcri-.-rl enrraiawi 
«ih<r tvciitdiee ait iaadaqt.ir- ..
.1 pupt.lH'IJ 
load,




>]i|.ar,iii|.,eoi„p>cteui in b.ai'X r.uirrr.n- 
u>o C..mar.<.ii,.n Cnral. Inr iiaatifal t*u)ib*.
.................... Nafafa-.. I iff ol H ii-bii-atam. in
.■anlah, 1 rfneh. -ii.l /.t.aj,,. Hruwine 11 Baal.. 
fr.a.P...i.y .Muguitaav...... .... halfbou...
■ivat:;;.':;.
;£.iita:;r.:o..7;p.i;*s.i-ir;.«F‘;5
oral, .lt.»|.»v, pil-t. in«im.'a 
pli-utiti, *oiii,d-t« iiitf»rfi*"!*"^J^
*• ......* “TV'™
sVngP,Tirring of blood, tad tir
! Ca>X'8D.a.kS
I5:i r..11.Bo..lerr..|Mrsft» ra
■••Ol roll, nf F..n,,n
ttliihl’ l^p«r-mled w













^t.K I'attm; I. ,
. IS. 1W-3L




vSoRSAU tfi «*"^ **,*
